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Abstract(Dette$ projekt$ undersøger$ mulighederne$ for$ at$ integrere$ mobilitetsplanlægning$ i$ den$kommunale$ planproces.$ Gennem$ et$ casestudie$ af$ indsatsen$ for$ at$ fremme$ bæredygtig$transport$i$det$nyudlagte$område$Musicon$i$Roskilde$Kommune$tegner$projektet$et$billede$af$de$udfordringer,$som$kendetegner$arbejdet$med$mobilitetsplanlægning$i$den$kommunaAle$ planproces.$ Ved$ hjælp$ af$mobility$managementAteori$ identificerer$ projektet$ en$ række$aspekter,$som$mobilitetsindsatsen$må$forholde$sig$til,$hvis$planlægningen$skal$lykkes.$Med$udgangspunkt$ i$ teori$ om$ øget$ netværksstyring$ i$ den$ kommunale$ planlægning$ afdækkes$det,$hvor$udfordringen$med$at$integrere$disse$overvejelser$i$planlægningen$ligger.$På$bagAgrund$heraf$viser$projektet,$hvad$det$kræver,$hvis$mobilitetsplanlægning$skal$integreres$i$den$kommunale$planproces.$

Abstract(This$paper$ examines$ the$possibilities$of$ integrating$ sustainable$mobility$planning$ in$ the$planning$process$of$Danish$municipalities.$The$paper$points$out$the$challenges$that$charAacterize$the$work$with$mobility$planning$through$a$case$study$of$efforts$to$promote$susAtainable$transport$in$the$area$of$Musicon$in$Roskilde$Municipality.$With$the$use$of$theory$of$mobility$management$the$paper$finds$a$number$of$efforts$that$mobility$planning$must$address$and$ incorporate$ if$ the$planning$ is$ to$succeed.$Based$on$theory$of$ increased$govAernance$in$the$municipal$planning$process,$the$paper$aims$to$show$why$and$where$in$the$planning$process$ the$challenge$with$ integrating$mobility$management$ lies.$On$ this$backAground,$the$project$concludes$that$a$number$of$considerations$must$be$addressed,$if$moAbility$planning$is$to$be$integrated$into$the$municipal$planning$process.$$
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1 PROBLEMFELT1
Dette$projekt$beskæftiger$sig$med$mulighederne$for$at$fremme$bæredygtig$mobilitet$genAnem$den$kommunale$planlægning.$Udgangspunktet$for$at$arbejde$med$bæredygtig$mobiliAtet$udspringer$fra$en$forforståelse$om,$at$den$måde$vi$transporterer$os$på$i$dag$ikke$er$bæAredygtig,$og$at$det$er$nødvendigt$at$gøre$op$med$de$vaner$og$traditioner,$der$er$forbundet$med$denne$udvikling.$Projektet$prøver$således,$i$tråd$med$den$kritiske$mobilitetsforskning$(HartmannAPetersen$et$al.$2007),$at$finde$måder$at$gøre$op$med$den$automobile$tænkning,$der$præger$planlægning,$politik$og$sociale$praksisser$i$dag$.$Byer$i$dag$er$i$høj$grad$planlagt$og$udformet$på$bilens$præmisser.$Bilen$er$igennem$de$sidste$100$år$blevet$hvermandseje,$og$det$har$haft$betydning$for$planlægning$og$byudvikAling.$Byer$planlægges$ud$fra$rationaler,$der$favoriserer$bilisme$frem$for$andre$transportAformer$ (FreudendalAPedersen$ &$ Drewes$ Nielsen$ 2012:$ 28f).$ Den$ bilfavoriserende$ planAlægning$medfører$en$række$negative$konsekvenser.$Flere$ forskere$og$planlæggere$peger$på$en$række$problematikker,$der$er$opstået$i$kølvandet$på$prioriteringen$af$bilen$som$fx$Urban$ Sprawl$ (Macionis$ &$ Parillo$ 2010;$ FreudendalAPedersen$ &$ Drewes$ Nielsen$ 2012:$29),$byer,$hvis$sociale$ funktioner$er$under$pres$pga.$den$voksende$biltrafik$ (Gehl$2010),$segregering,$utryghed$og$øget$ulighed$(Graham$&$Marvin$2001:$115ff)$samt$udfordringer$i$forhold$til$miljø,$sundhed$og$sikkerhed$(HartmannAPetersen$et$al$2007:$398).$Skal$der$gøAres$op$med$denne$udvikling,$er$den$kommunale$planlægning$et$vigtigt$sted$at$tage$fat.$Det$er$gennem$kommuneA$og$lokalplaner,$at$størstedelen$af$den$fysiske$udformning$af$byerne$og$infrastruktursystemerne$bliver$planlagt$og$realiseret.$Det$er$med$andre$ord$her,$at$de$fysiske$strukturer,$som$sætter$rammerne$for$den$måde$vi$transporterer$os$på,$fastlægges.$Den$ kommunale$ planlægning$ har$ i$ forhold$ til$ trafik$ traditionelt$ handlet$ om$ at$ skabe$sikre$og$gnidningsfri$bevægelsesmuligheder$og$sikre$størst$mulig$mobilitet$for$flest$mulig$mennesker$ (Kjærulff$ 2011:$ 2;$ HartmannAPetersen$ et$ al.$ 2007:$ 398).$ Planlægningen$ har$handlet$ om$ at$ tilrettelægge$ og$ udvide$ infrastruktursystemerne,$ således$ at$ de$ voksende$trafikmængder$kunne$tilgodeses.$Planlæggerne$har$altså$haft$til$opgave$at$skabe$det$nødAvendige$udbud$til$at$efterkomme$den$voksende$efterspørgsel$på$biltransport.$Erfaringerne$
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med$denne$form$for$planlægning$er$dog$tydelige.$Jo$flere$veje$og$jo$større$kapacitet,$jo$fleAre$vælger$bilen$(B.dk).$Det$er$i$et$bæredygtighedsperspektiv$ikke$holdbart,$og$der$er$derAfor$brug$for$en$ny$tilgang$til$transportplanlægning,$hvor$det$at$søge$at$påvirke$efterspørgsAlen$på$transport$får$langt$større$betydning$(Banister$2008;$Kjærulff$2011).$Et$ alternativ$ til$ den$ traditionelle$ planlægning$ er$mobilitetsplanlægning$ eller$mobility$management,$som$er$en$planlægningstradition,$der$er$ved$at$finde$fodfæste$i$flere$europæAiske$lande$(Kjærulff$u.å;$Rupprecht$Consult$2012).$Mobilitetsplanlægning$adskiller$sig$fra$traditionel$trafikplanlægning$ved$at$ lægge$et$mere$helhedsorienteret$perspektiv$på$planAlægningen$ og$ i$ langt$ højere$ grad$ fokusere$ på$ at$ påvirke$ efterspørgslen$ på$ transport$ for$herigennem$at$ fremme$bæredygtige$ transportformer$ (Kjærulff$u.å.:$ 3).$Tilgangen$ lægger$desuden$ vægt$ på$ nødvendigheden$ af$ at$ involvere$ borgere$ og$ interessenter$ i$ planlægAningsprocessen$ for$at$sikre$opbakning$og$ tilslutning$ til$de$planer$og$ tiltag,$ som$planlægAningen$resulterer$i$(Rupprecht$Consult$2011:$6).$Den$helt$centrale$præmis$for$mobilitetsplanlægning$er,$at$det$er$mobilitet,$der$planlægAges$for$og$ikke$trafik.$Det$vil$sige,$at$det$handler$om$at$sikre$bedst$mulig$adgang$og$tilgænAgelighed$for$alle$ved$at$tilgodese$alle$former$for$transport$og$transportbehov.$Bilen$er$som$udgangspunkt$et$ulighedsskabende$transportmiddel,$idet$det$ikke$er$alle,$der$kan$køre$bil,$og$det$ikke$er$alle,$der$har$råd$til$at$køre$bil.$Samtidig$er$det$langt$fra$altid$det$mest$ratioAnelle$valg$at$tage$bilen.$Fx$vil$cyklen$i$nogle$områder$være$et$både$billigere,$hurtigere$og$sundere$valg$på$mange$af$de$korte$ture,$der$i$dag$foregår$i$bil.$Derfor$skal$andre$alternatiAver$prioriteres$lige$så$højt$som$bilen$gennem$fx$cykelstier$og$bedre$kollektive$forbindelser.$Det$handler$altså$om,$at$den$fysiske$planlægning$skal$tilgodese$så$mange$transportformer$som$muligt$(Rupprecht$Consult$2011:$6;$Bilag$7:$45:50).$Samtidig$lægges$der$i$mobilitetsAplanlægningen$også$vægt$på$bløde$tiltag$i$form$af$kampagner$og$adfærdspåvirkning,$som$skal$skabe$incitamenter$til$at$vælge$mere$bæredygtige$transportformer,$der$hvor$det$giver$mening$(Kjærullf$2011;$Banister$2008).$Det$øgede$ fokus$på$at$påvirke$efterspørgslen$på$transport$gennem$en$kombination$af$fysisk$ planlægning$ og$ bløde$ virkemidler$ er$ en$ ny$ tilgang$ til$ den$ kommunale$ trafikplanAlægning$med$ stort$ potentiale.$ Der$ er$ dog$ en$ lang$ række$ udfordringer$ forbundet$med$ at$skabe$forandringer$i$traditionerne$omkring$den$kommunale$planlægning.$MobilitetsplanAlægning$stiller$krav$til$samarbejde$på$tværs$af$forvaltninger$og$fagområder,$nye$former$for$borgerinddragelse$og$behov$for$nye$kompetencer,$som$traditionelt$ikke$har$været$relevanAte$i$en$trafikA$og$byplanlægningskontekst.$Samtidig$risikerer$indsatsen$at$møde$modstand$både$blandt$politikere,$erhvervsdrivende$og$borgere,$der$ ikke$kan$ følge$rationalet$om$at$fremme$bæredygtig$mobilitet.$
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Udgangspunktet$for$denne$opgave$bliver$ i$ forlængelse$heraf$at$undersøge$potentialet$ for$mobilitetsplanlægning$ i$ en$ dansk$ kommunal$ kontekst.$ Dette$ gøres$ ud$ fra$ følgende$ proAblemformulering:$$$
Hvordan;kan;mobilitetsplanlægning;blive;en;integreret;del;af;den;kommunale;planproces?;$
1.1 Præsentation(af(case(Problemformuleringen$ søges$besvaret$ gennem$et$ casestudie$ af$mobilitetsindsatsen$ i$ det$nyudlagte$område$Musicon$i$Roskilde$Kommune.$$$Musicon$ligger$i$Roskilde,$ca.$1,5$km$fra$Roskilde$station.$Området$er$omkranset$af$KøgeAvej,$Søndre$Ringvej,$Maglegårdsvej$og$Holbækmotorvejen$og$har$et$areal$på$250.000$m2,$dvs.$omkring$40$fodboldbaner$(Roskilde$Kommune$2007:$6).$$$
$
Figur&1&(&Musicon&(Roskilde&Kommune&2010c:&35)&$Området$ blev$ købt$ af$ Roskilde$ Kommune$ i$ 2003$ for$ 58$mio.$ kr.$ af$ betonvirksomheden$Unicon$ (Musicon.dk$ 2).$ Efter$ købet$ af$ grunden$ igangsatte$ Roskilde$Kommune$ en$ idéudA
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viklingsfase,$der$mundede$ud$i$at$byrådet$i$2006$vedtog$et$scenarie$udarbejdet$af$Rambøll$kaldet$”Den$levende$bydel”$som$model$for$udviklingen$af$området$(Bilag$9).$Strategien$for$udviklingen$er$at$skabe$en$levende,$kulturel$og$musisk$bydel$ved$”at;planlægge;mindst;muW
ligt;og;højst;nødvendigt”$(Bilag$6:$651).$Rammerne$for$den$fysiske$udformning$bygger$på$de$ i$ kommuneplanen$udstukne$principper$ om$byfortætning$ (Roskilde$Kommune$2010c:$19)$samt$en$målrettet$strategi$om$at$begrænse$den$trafik,$der$følger$med,$når$udviklingen$skal$skabe$øget$tæthed.$Dette$gøres$bl.a.$ved$at$ flytte$parkering$til$periferien,$at$skabe$et$bedre$gangA$og$cykelstinet$og$ved$at$udforme$gader$med$shared$space,$hvor$de$bløde$trafiAkanter$prioriteres$(Roskilde$Kommune$2010c:$11ff).$Området$er$underlagt$en$overordnet$lokalplan$som$blev$vedtaget$ i$2010$(Roskilde$Kommune$2010c).$Den$overordnede$ lokalAplan$er$rammesættende,$men$det$er$strategien,$at$den$enkelte$aktør,$der$ønsker$at$bygge$i$området,$ selv$ skal$ være$ med$ i$ udarbejdelsen$ af$ den$ specifikke$ lokalplan$ for$ byggeriet$(Roskilde$Kommune$2007).$I$dag$er$der$fire$væsentlige$aktører,$der$planlægger$at$bygge$i$området.$Roskilde$TekniAske$Skole$planlægger$en$udvidelse$i$det$sydvestlige$hjørne$af$Musicon,$som$grænser$op$til$Holbækmotorvejen.$ Rockmuseet$ er$ en$ anden$ væsentlig$ aktør,$ som$ planlægger$ at$ bygge$”Hele$Danmarks$Rockmuseum”$centralt$ i$området,$Roskilde$Festival$Højskole$skal$ ligge$ i$Musicon$og$Roskilde$Festival$vil$flytte$deres$administration$til$bydelen.$Derudover$foregår$der$ i$ øjeblikket$ en$ lang$ række$midlertidige$ aktiviteter,$ som$ fx$ skatepark,$ øvelokaler$ og$kreative$projekter$(Musicon.dk$1).$Desuden$har$musiconsekretariatet,$der$står$for$udvikAlingen$af$Musicon,$og$musiconudvalget,$der$varetager$den$politiske$ledelse$af$området,$ogAså$deres$kontorer$i$bydelen.$$Mobilitetsplanen$for$Musicon$(Roskilde$Kommune$2010b)$blev$vedtaget$ i$efteråret$2010$sammen$med$den$rammesættende$lokalplan$for$hele$området.$I$denne$opgave$vil$ jeg$unAdersøge$implementeringen$af$mobilitetsplanens$anbefalinger$og$på$baggrund$heraf$vurdeAre$potentialet$ og$mulighederne$ for$ at$ integrere$mobilitetsplanlægning$ i$ den$kommunale$planlægning.$$
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2 METODEOVERVEJELSER1
Dette$kapitel$har$til$formål$at$præsentere$de$overvejelser,$som$ligger$til$grund$for$projekAtets$metodiske$tilA$og$ fravalg.$Først$vil$ jeg$præsentere$de$videnskabsteoretiske$refleksioAner,$som$har$tegnet$rammen$for$projektets$fokus$og$den$analytiske$tilgang.$Dernæst$vil$jeg$begrunde$ valg$ af$ case$ og$ gennemgå$den$ valgte$ empiri.$ Afslutningsvis$ vil$ jeg$ præsentere$analysestrategien.$
2.1 Den(videnskabsteoretiske(ramme(I$det$følgende$vil$jeg$præsentere$de$videnskabsteoretiske$overvejelser,$som$har$været$med$til$at$tegne$dette$projekt.$Afsnittet$vil$præsentere$to$perspektiver$på$henholdsvis$mobilitet$og$planlægning,$som$har$betydning$for$tilgangen$til$besvarelsen$af$problemformuleringen.$Formålet$med$dette$afsnit$er$således$at$præsentere$den$ontologiske$forforståelse,$der$ligAger$til$grund$for$projektets$problemstilling,$og$tegne$et$billede$af$de$refleksioner,$som$ligAger$til$grund$for$valg$af$teori$(kapitel$3)$og$udformningen$af$analysestrategien$(afsnit$2.4).$
2.1.1 Mobilitetsoptikken(Dette$projekt$bygger$på$en$forforståelse$om,$at$mobilitet$er$en$altomsluttende$faktor,$der$præger$alle$aspekter$af$det$moderne$samfund.$Denne$indgangsvinkel$tager$udgangspunkt$i$John$Urrys$mobilitetsparadigme,$som$det$beskrives$i$bogen$”Mobilities”$(2007).$$Mobilitet$er$med$denne$optik$ikke$noget$vi$gør$eller$noget$vi$vælger$til$eller$fra,$mobiliAtet$er$noget,$vi$lever$vores$liv$igennem.$Mobilitet$er$med$til$at$skabe$og$definere$det$samAfund$vi$lever$i,$og$det$at$være$mobil$er$med$til$at$gøre$den$enkelte$til$en$del$af$samfundet.$Mobilitet$skal$i$virkeligheden$nærmere$forstås$i$flertal,$som$mobiliteter,$der$kan$tage$manAge$former$(Kjærullf$2011:$2).$Mobilitet$er$både$den$fysiske$bevægelse$af$mennesker$og$obAjekter$fra$et$sted$til$et$andet,$men$også$imaginativ$mobilitet$gennem$fx$fortællinger$og$bilAleder$og$virtuel$mobilitet$via$internettet$er$bevægelsesformer,$der$har$betydning$for$samAfundets$indretning$og$for$den$enkeltes$muligheder$for$at$deltage$i$samfundet;$passe$sit$arAbejde,$holde$kontakt$med$familie$og$venner$og$realisere$sine$personlige$planer$og$projekA
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ter$(Urry$2007:$47;$Kjærulff$2011:$2f).$I$takt$med$teknologiforbedringer$og$velstandsstigAning$i$det$20.$århundrede$er$den$enkelte$blevet$mere$mobil,$dvs.$i$stand$til$både$fysisk$og$virtuelt$at$bevæge$sig$over$større$afstande$(Urry$2007:$272).$Samtidig$er$de$mobilitetssyAstemer$ som$vi$ er$mobile$ igennem$blevet$ flere,$ og$ forbindelserne$ imellem$dem$er$ blevet$mere$komplekse$(Urry$2007:$51).$Udviklingen$bliver$en$selvforstærkende$proces,$hvor$de$sociale$ forbindelser$strækkes$over$ tid$og$rum$og$gør$os$afhængige$af$mobilitet,$ samtidig$med$at$vi$tillægger$det$at$være$mobil$mere$og$mere$værdi.$Det$at$være$mobil,$og$ofte$det$at$være$mobil$ved$hjælp$af$en$bil,$bliver$i$ forlængelse$heraf$det$kit,$der$får$mange$borgeres$hverdagsliv$ til$at$hænge$sammen,$og$bilen$bliver$ forbundet$med$begreber$som$frihed$og$fleksibilitet$(FreudendalAPedersen$2007).$$Mobilitetsparadigmet$lægger$desuden$vægt$på,$at$den$måde$samfundet$er$indrettet$på$skal$forstås$i$lyset$af$et$komplekst$samspil$mellem$systemer,$teknologi$og$fysiske$struktuArer$på$den$ene$side$og$sociale$praksisser$og$hverdagsliv$på$den$anden.$Dette$perspektiv$åbner$op$for$at$forstå$de$eksisterende$systemers$betydning$for$mulighederne$for$at$foranAdre$måden$vi$er$mobile$på.$Nye$systemer$skal$integreres$i$det$eksisterende$landskab,$både$fysisk,$socialt,$økonomisk$og$diskursivt$(Urry$2007:$52).$$$Mobilitetsoptikken$ skaber$ en$ nuanceret$ forståelse$ af$ den$ rolle$ som$ transport$ og$ trafik$spiller$i$det$moderne$samfund.$Optikken$bidrager$med$en$forståelse$for,$hvad$mobilitet$er,$og$hvad$det$betyder$ for$den$enkelte$at$have$adgang$ til$mobilitet.$Den$enkeltes$mobilitet$skal$forstås$i$lyset$af$det$komplekse$system$den$er$formet$af,$og$derfor$må$planlægningen$også$tage$højde$for$de$mange$mobilitetsformer$og$ikke$mindst$de$strukturer$og$praksisser,$der$omkranser$dem.$Med$denne$optik$bliver$det$nødvendigt$med$en$mere$helhedsorienteAret$planlægning,$hvor$det$er$det$enkelte$individs$mobilitet$A$frem$for$det$enkelte$transportAsystems$mobilitet$–$som$er$i$centrum$(Bilag$7:$25:13).$Det$næste$spørgsmål,$der$rejser$sig$i$forlængelse$ af$mobilitetsoptikken$ er$ derfor,$ hvordan$ man$ i$ lyset$ af$ denne$ kompleksitet$kan$fremme$bæredygtige$transportvaner$gennem$en$mere$helhedsorienteret$planlægning.$Dette$ vil$ blive$ behandlet$ i$ teorikapitlet$ (afsnit$ 3.1)$ ved$ hjælp$ af$ tre$ teoretiske$ og$ erfaAringsbaserede$ tilgange$ til$ mobilitetsplanlægning$ (Banister$ 2008;$ Kjærulff$ 2011;$ RupAprecht$Consult$2010).$
2.1.2 Planlægningsperspektivet(Dette$projekt$beskæftiger$sig$med$mobilitet$i$et$planlægningsperspektiv,$og$derfor$er$det$relevant$at$ afdække,$hvilket$planlægningsideal$ casen$betragtes$ud$ fra.$Der$ findes$mange$bud$på,$hvad$god$planlægning$er,$og$hvordan$planlægningen$skal$udføres.$Dette$projekt$er$
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i$høj$grad$inspireret$af$det$planlægningsideal,$som$Patsy$Healey$præsenterer$i$bogen$”MaAking$Better$Places:$The$Planning$Project$in$the$TwentyAFirst$Century”$(2007).$Healey$skriAver$sig$ind$i$den$kommunikative$planlægningstradition$og$lægger$vægt$på,$at$planlægning$skal$foregå$efter$følgende$fem$principper$(Healey$2007:$19f):$$ 1) Planlægning$skal$se$fremad$–$handling$i$dag$påvirker$i$morgen.$Formålet$er$ikke$at$forudsige,$men$at$have$øje$for$fremtiden.$2) Planlægning$skal$være$for$de$mange$og$ikke$for$de$få.$Der$skal$derfor$ske$en$deAmokratisering$af$planlægningen.$Planlæggeren$skal$ikke$planlægge$for$folk$som$sig$selv,$derfor$er$inddragelse$og$lokal$viden$vigtig.$3) Planlæggeren$skal$have$blik$for,$at$planlægning$i$et$område$påvirker$andre$områAder$på$tværs$af$tid$og$rum.$4) Borgernes$viden$er$vigtig$for$planlægning.$Planlæggeren$skal$vide$hvordan$prakAtisk$viden$og$lægviden$bedst$kommer$i$spil.$5) Planlægning$skal$være$en$åben$og$transparent$proces.$$Det$ideal$Healey$opstiller$sætter$nogle$krav$til$planlæggerens$rolle,$hvilket$Healey$lægger$stor$vægt$på.$Planlæggeren$rolle$er$et$interessant$perspektiv$at$have$for$øje$i$forståelsen$af$potentialet$ for$mobilitetsplanlægning$ i$den$kommunale$planlægning.$En$planlægger$ skal$besidde$en$lang$række$kompetencer,$der$rækker$ud$over$den$traditionelle$planlægningsAfaglige$ekspertviden,$hvis$den$kommunikative$tilgang$til$planlægning$skal$ lykkes$(Healey$2007:$208).$$Gennem$Healeys$planlægningsideal$bliver$det$tydeligt,$at$planlæggeren$er$en$central$aktør$med$stor$betydning$ for$planlægningsprocessen$og$det$endelige$ resultat.$Healey$bidrager$således$til$dette$projekt$ved$at$flytte$fokus$fra$planlægningen$til$planlæggeren,$og$planlægAgerens$ kompetencer$ og$ engagement$ bliver$ en$ betydningsfuld$ faktor$ for$ mobilitetsplanAlægningens$muligheder$i$den$kommunale$planproces.$Det$bliver$i$forlængelse$af$denne$opAtik$relevant$at$skabe$en$øget$forståelse$for$planlægningens$vilkår$og$planlæggerens$rolleAmuligheder$ i$den$dansk$kommunal$kontekst.$Dette$vil$blive$uddybet$ i$ teoriafsnit$3.2$ved$hjælp$ af$ Karina$ Sehesteds$ teori$ om$ øget$ netværksstyring$ i$ den$ kommunale$ planproces$(Sehested$2003).$
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2.2 Valg(af(case(For$at$undersøge$problemformuleringen$har$jeg$valgt$at$gennemføre$et$casestudie$af$moAbilitetsplanlægningen$for$byområdet$Musicon$i$Roskilde$Kommune.$Casen$er$valgt$på$bagAgrund$af$en$formodning$om,$at$kommunen$er$forholdsvist$langt$i$arbejdet$med$mobilitetsAplanen$og$derfor$har$opnået$erfaringer$med$at$arbejde$med$både$at$udvikle$og$implemenAtere$mobilitetstiltag.$Samtidig$er$mobilitetsindsatsen$i$området$også$et$eksperiment,$som$ifølge$ kommunen$ kan$ bidrage$med$ erfaringer$ til$ videre$mobilitetsplanlægning$ både$ inAternt$i$kommunen$og$i$andre$kommuner$(Roskilde$Kommune$2010b:$9).$I$kraft$af$de$relaAtivt$mange$erfaringer$man$har$gjort$sig$ i$Roskilde$Kommune$og$ i$ forlængelse$af,$at$komAmunen$også$reflekterer$over$indsatsen,$kan$casen$ses$som$”det$gode$eksempel”$på$mobiliAtetsplanlægning$i$den$kommunale$planproces.$Casen$kan$således$betegnes$som$en$kritisk$case,$ idet$ Roskilde$ Kommune$ formodes$ at$ være$ en$ af$ de$ kommuner$ i$ Danmark,$ der$ er$kommet$længst$på$området.$Udfordringer$og$erfaringer$der$gør$sig$gældende$her,$vil$derAfor$sandsynligvis$også$gøre$sig$gældende$ i$andre$kommuner,$når$og$hvis$de$begynder$at$arbejde$med$mobilitetsplanlægning$i$udviklingen$af$nye$byområder$(Flyvbjerg$1991:$149).$
2.3 Empiriske(overvejelser(Det$empiriske$fundament$for$denne$opgave$består$af$en$række$relevante$plandokumenter,$referater$ og$ rapporter$ tilgængelige$ på$ Roskilde$ Kommunes$ hjemmeside$ samt$ to$ interAviews$med$planlæggere$fra$Roskilde$Kommune$og$et$ekspertinterview.$Nedenfor$vil$bagAgrund$og$formål$for$de$enkelte$empirivalg$blive$uddybet.$
2.3.1 Dokumenter(og(rapporter(For$at$opnå$indblik$i$mobilitetsplanlægningen$i$Roskilde$kommune$har$jeg$fundet$relevant$materiale$på$kommunens$hjemmeside$i$ form$af$plandokumenter,$rapporter,$og$referater.$Herigennem$har$jeg$opstillet$en$tidslinje$for$kommunens$arbejde$med$mobilitet$og$skabt$et$overblik$ over,$ hvilke$ planer$ og$ strategier$ der$ har$ betydning$ for$mobilitetsplanlægning$ i$kommunen.$Materialet$har$været$den$baggrundsviden,$jeg$har$haft$med$i$forbindelse$med$de$efterfølgende$ interviews,$og$er$desuden$blevet$brugt$ til$ at$ validere$og$uddybe$de$udAsagn$og$fortællinger,$som$jeg$mødte$i$især$det$første$interview.$Dokumenterne$inddrages$således$særligt$i$første$analysedel$til$at$understøtte$den$viden,$der$blev$opnået$gennem$inAterviewet$med$den$kommunale$planlægger.$$Nedenfor$er$en$oversigt$over$de$inddragede$dokumenter:$$
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Mobilitetsplan(for(Musicon((Roskilde(Kommune(2010b)(
RammeP(og(Lokalplan(for(Musicon(P(Lokalplan(540((Roskilde(Kommune(2010c)(
Musicon(P(Strategi(og(Spilleregler((Roskilde(Kommune(2007)(
Kommuneplan2009(P(kort(fortalt((Roskilde(Kommune(2010a)(
Roskilde(Tekniske(Skole(på(Musicon(P(Lokalplan(565((Roskilde(Kommune(2011)(
Rockmagneten(og(Musicon(C(–(Lokalplan(571/forslag((Roskilde(Kommune(2013)(
Referater(fra(musiconudvalget(’07P’12((Roskilde.dk(2)(
Byudviklingsscenarier(for(UniconPgrunden(kapitel(8:(Den(levende(bydel((Bilag(9)(
2.3.2 Interview(med(planlægger(For$at$ få$ indblik$ i$processen$omkring$mobilitetsplanlægningen$ i$Musicon$har$ jeg$valgt$at$gennemføre$et$semistruktureret$ interview$med$Gunilla,$en$planlægger$fra$Roskilde$KomAmunes$afdeling$for$plan$og$udvikling.$Gunilla$er$uddannet$arkitekt$og$har$arbejdet$ i$RosAkilde$Kommunes$ siden$2008.$Hun$har$ været$ tilknyttet$Musicon$ siden$hun$blev$ ansat$ og$har$derfor$stor$viden$om$områdets$udvikling$og$arbejdet$med$mobilitetsplanlægningen$ i$området.$Samtidig$var$Gunilla$god$til$at$reflektere$over$styrker$og$svagheder$ved$de$indAsatser$ der$ er$ foregået$ i$Musicon,$ også$ i$ et$mere$ overordnet$ perspektiv.$ Interviewet$ var$meget$givende$og$har$været$med$til$at$skabe$et$stabilt$udgangspunkt$og$et$godt$grundlag$for$analysen.$$Interviewet$var$opdelt$i$to$dele.$Først$en$praktisk$del$hvor$jeg$bad$Gunilla$tegne$en$tidsAlinje$ for$mobilitetsplanen$med$nedslag$ for$gennemførte$og$planlagte$ tiltag,$beslutninger,$aktørinddragelse$ og$ borgerinddragelse$ (bilag$ 5).$ I$ den$ anden$ del$ af$ interviewet$ spurgte$jeg$mere$ind$til$den$overordnede$planlægning$i$kommunen$og$planlæggerens$rolle$i$denne.$Interviewguiden$er$vedlagt$som$bilag$(bilag$1).$Interviewet$med$Gunilla$udgør$fundamenAtet$for$besvarelsen$af$problemformuleringen$og$har$en$central$rolle$i$begge$analysedele.$$
2.3.3 Ekspertinterview(med(Anette(Enemark(Anette$Enemark$er$direktør$i$Tetraplan$og$beskæftiger$sig$bl.a.$med$mobilitetsplanlægning$i$en$kommunal$sammenhæng,$Hun$har$derfor$stor$viden$om$muligheder$og$barrierer$for$mobilitetsplanlægning$i$en$dansk$kommunal$kontekst.$Interviewet$med$Anette$er$har$jeg$gennemført$for$at$få$et$kritisk$blik$på$indsatsen$i$Roskilde$Kommune.$Anette$kunne$hurtigt$slå$ned$på$de$styrker$og$svagheder,$som$kendetegner$processen$omkring$Musicon.$InterAviewet$med$Anette$bidrog$dermed$til$at$nuancere,$perspektivere$og$validere$mine$konkluAsioner.$
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Interviewet$tog$udgangspunkt$i,$at$jeg$fremlagde$mine$foreløbige$konklusioner,$som$jeg$bad$Anette$reflektere$over$og$kommentere$på.$På$den$måde$havde$vores$snak$mere$karakAter$af$en$”spørgetime”$hvor$jeg$havde$en$række$konkrete$spørgsmål$og$teser,$som$jeg$gerAne$ville$have$hendes$input$til$(se$bilag$2$for$en$uddybning$af$interviewguiden).$Gennem$inAterviewet$ fik$ jeg$et$ langt$mere$præcist$billede$af,$hvad$mobilitetsplanlægning$kræver,$og$hvilke$styrker$og$svagheder$der$i$ forlængelse$heraf$kendetegner$indsatsen$i$Musicon.$InAterviewet$gav$mig$dermed$et$godt$skub$i$forhold$til$det$videre$arbejde$med$analysen.$
2.3.4 Opfølgende(fokusgruppe(med(planlæggere(Med$udgangspunkt$i$erfaringer$fra$det$første$interview$og$Anettes$input$valgte$jeg$at$opAstille$kommunens$udfordringer$og$tage$dem$op$til$diskussion$med$en$række$planlæggere$fra$Roskilde$Kommune.$Formålet$var$at$prøve$at$provokere$planlæggerne$til$at$tænke$i$nye$baner$ og$ komme$ med$ bud$ på,$ hvad$ der$ skal$ til,$ hvis$ mobilitet$ skal$ integreres$ bedre$ i$kommuneplanlægningen$for$herigennem$at$få$uddybet$og$kvalificeret$analysen$yderligere.$Jeg$fik$derfor$en$aftale$i$stand$om$at$deltage$i$et$afdelingsmøde$i$planlægningsafdelingen.$Otte$planlæggere,$der$ alle$ arbejder$med$mobilitetsplanlægning,$deltog$ i$mødet.$PlanlægAgerne$kom$fra$forskellige$arbejdsområder,$alt$fra$den$overordnede$strategi$for$kommuneAplanen$ til$ lokalplanlægning,$konkrete$mobilitetsprojekter$og$cyklistplaner$var$ repræsenAteret.$Mødet$ tog$ form$af$ en$ fokusgruppe,$ hvor$ jeg$ stillede$ spørgsmål,$ som$planlæggerne$diskuterede.$På$grund$af$den$relativt$begrænsede$tidsramme$havde$de$10$minutter$til$at$diskutere$hvert$ spørgsmål.$ For$ ikke$at$komme$ til$ at$ styre$debatten$ i$ en$bestemt$ retning$valgte$jeg$at$vente$med$at$præsentere$mine$foreløbige$konklusioner$til$sidst$i$mødet,$da$vi$havde$været$alle$spørgsmål$igennem$(se$interviewguide$bilag$3).$$Fokusgruppen$ skabte$ nogle$ interessante$ diskussioner$ og$ gav$ et$ godt$ indblik$ i,$ hvilke$udfordringer$og$dilemmaer$planlæggerne$oplever$og$lægger$vægt$på.$Fokusgruppen$handAlede$ikke$specifikt$om$Musicon$men$om$mobilitetsplanlægning$på$et$mere$overordnet$niAveau.$ Fokusgruppen$har$ således$ bidraget$med$ input$ til$ anden$ analysedel,$ hvor$ planlægAningsvilkår$og$planlæggerroller$bliver$afdækket.$
2.4 Analysestrategi(Analysestrategien$er$udformet$med$udgangspunkt$i$teorien,$men$er$udviklet$i$takt$med$at$jeg$har$undersøgt$den$konkrete$case.$Analyserammen$har$været$en$væsentlig$inspirator$i$forbindelse$med$de$gennemførte$interviews,$samtidig$med$at$den$nye$viden$jeg$har$opnået$gennem$ interviewene$ har$medvirket$ til$ at$ videreudvikle$ og$ raffinere$ den$ analytiske$ tilA
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gang.$Denne$abduktive$strategi$har$medført$en$frugtbar$refleksion$og$indsigt$i$takt$med,$at$projektet$har$udviklet$sig.$$$Analysen$er$delt$op$i$to$dele:$
Første&del$beskæftiger$sig$med$mobilitetsplanen$for$Musicon$og$er$således$et$studie$af$mobilitetsplanlægning$i$praksis.$I$denne$analysedel$vil$jeg$på$baggrund$af$interviewet$med$Gunilla$og$den$tidslinje,$som$hun$udarbejdede,$præsentere$og$vurdere$de$mobilitetstiltag,$der$er$blevet$gennemført,$eller$som$er$planlagt$til$at$blive$gennemført$på$Musicon.$MobiliAtetstiltagene$vil$blive$vurderet$på$baggrund$af$teori$og$erfaringer,$som$bliver$præsenteret$i$teorikapitlet$ (afsnit$ 3.1).$Desuden$ vil$ viden$ fra$ ekspertinterviewet$med$Anette$Enemark$blive$inddraget$til$at$uddybe$og$validere$analysedelens$konklusioner.$
I&anden&analysedel$tager$jeg$fat$i$en$mere$generel$diskussion$af$planlægningsvilkår$og$planlæggerroller$i$et$mobilitetsperspektiv.$Med$afsæt$i$konklusionerne$fra$første$analyseAdel$vil$jeg$ved$hjælp$af$nogle$teoretiske$overvejelser$om$udviklingen$indenfor$planlægning$i$en$dansk$kontekst$(afsnit$3.2)$undersøge$de$potentialer$og$udfordringer,$som$mobilitetsAplanlægningen$møder$i$Roskilde$Kommune.$Interviewet$med$Gunilla$vil$sammen$med$det$teoretiske$udgangspunkt$danne$fundamentet$for$analysen,$men$vil$blive$suppleret$og$udAdybet$ved$hjælp$af$udsagn$og$refleksioner$fra$fokusgruppen$og$ekspertinterviewet.$
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3 MOBILITETSPLANLÆGNING1OG1
PLANLÆGGERROLLER11
–1DET1TEORETISKE1PERSPEKTIV1
I$det$følgende$vil$jeg$præsentere$den$teoretiske$ramme,$som$tegner$projektet,$og$som$anaAlysen$er$struktureret$omkring.$$Først$vil$jeg$med$udgangspunkt$i$teori$om$Mobility$Management$pege$på,$hvordan$man$kan$planlægge$for$bæredygtig$mobilitet.$Jeg$vil$præsentere$en$række$teoretiske$overvejelAser,$der$ligger$til$grund$for$Mobility$ManagementAtilgangen$og$beskrive$nogle$konkrete$foAkusområder$og$planlægningsindsatser,$som$er$udledt$på$baggrund$af$en$lang$række$erfaAringer$i$andre$europæiske$lande.$$Dernæst$vil$jeg$præsentere$et$teoretisk$perspektiv$på$udviklingen$inden$for$kommuneAplanlægning$i$en$dansk$kontekst.$Jeg$vil$på$baggrund$heraf$udlede$en$række$nye$planlægAgerroller,$som$de$nye$planlægningsvilkår$har$affødt.$Gennem$dette$afsnit$bliver$der$opstilAlet$ en$ forståelse$ for,$ hvilke$ planlægningsvilkår$ mobilitetsplanlægning$ skal$ indgå$ i,$ i$ en$dansk$kommunal$kontekst.$
3.1 Mobilitetsplanlægning(Som$vist$i$metodeafsnit$2.1.1$handler$mobilitetsplanlægning$om$mere$end$blot$trafik.$Det$kræver$en$langt$mere$helhedsorienteret$og$bredspektret$planlægning,$hvis$der$skal$skabes$grundlag$for$forandringer$af$den$enkeltes$transportvaner.$I$det$følgende$vil$jeg$præsentere$nogle$perspektiver$på,$hvordan$denne$planlægning$kan$foregå.$
3.1.1 Mobility(Management(Mobility$Management$(MM)$er$en$tilgang$til$transportplanlægning$hvor$fokus$er$at$påvirke$efterspørgslen$på$ transport.$Dette$ gøres$dels$ ved$ at$ søge$ at$ begrænse$ efterspørgslen$på$
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biltrafik$og$dels$ved$at$promovere$andre$og$mere$bæredygtige$transportformer$(Kjærulff$u.å.:$2).$MM$tilstræber$at$ændre$rejsendes$attitude$og$valg$af$ transportmiddel$ved$at$påAvirke$behovet$ for$ transport,$påvirke$valget$af$ transportmiddel$mod$et$mere$bæredygtigt$og$optimere$brugen$af$de$ikke$bæredygtige$transportformer$(Kjærulff$2011:$2).$Tilgangen$har$fokus$på$at$skabe$holdningsA$og$adfærdsændringer$hos$den$enkelte$gennem$bløde$tilAtag$i$form$af$fx$kommunikation$og$rådgivning$(Kjærulff$u.å.:$4).$Mobility$Management$anAerkender$den$ fysiske$planlægning$og$hårde$ tiltag$som$fx$road$pricing$som$en$nødvendig$indsats,$men$ fremhæver$nødvendigheden$af,$ at$ sådanne$ tiltag$bakkes$op$af$ en$ fokuseret$indsats$omkring$adfærdspåvirkning$og$holdningsændring.$En$af$dem,$der$skriver$sig$ind$i$denne$tilgang$til$planlægning$for$bæredygtig$mobilitet$er$den$engelske$transportforsker$David$Banister$(2008).$Banister$ lægger$op$til$en$mere$opAsøgende$og$udadvendt$planlægning,$og$hans$perspektiver$stemmer$godt$overens$med$MM$og$Urrys$mobilitetsparadigme$i$forståelsen$af,$at$sociale$praksisser$og$de$infrastrukturelle$systemer$er$tæt$forbundne.$Det$ikke$er$tilstrækkeligt$udelukkende$at$fokusere$på$politikAker$og$forandringer$i$de$fysiske$strukturer$(udbud),$hvis$det$skal$lykkes$at$implementere$mere$bæredygtige$mobilitetsvaner.$Banister$beskriver$i$artiklen$”The$Sustainable$Mobility$Paradigm”$(2008)$hvordan$man$skal$planlægge$for$bæredygtig$mobilitet.$Han$peger$på$fire$konkrete$ indsatsområder,$ som$er$1)$ at$ reducere$behovet$ for$ at$ rejse,$2)$ at$ skabe$ incitaAment$for$at$skifte$til$mere$bæredygtige$transportformer,$3)$at$gøre$de$enkelte$ture$kortere$og$4)$at$øge$effektiviteten$i$det$eksisterende$transportsystem$gennem$fx$teknologiforbedAringer$(Banister$2008:$73).$$De$fire$ indsatsområder$relaterer$sig$umiddelbart$til$ fysisk$planlægning$og$ innovation,$men$Banister$lægger$samtidig$vægt$på,$at$et$helt$fundamentalt$vilkår$for,$at$de$fire$indsatAser$vil$påvirke$den$enkelte$mod$at$vælge$at$transportere$sig$mere$bæredygtigt,$er$offentAlighedens$accept,$tilslutning$og$støtte.$For$at$opnå$dette$er$involvering$og$information$helt$essentielt.$Banister$peger$på$en$række$indsatsområder,$der$kan$være$med$til$at$sikre$den$offentlige$ tilslutning$ til$bæredygtige$mobilitetstiltag$ (Banister$2008:$76ff).$Aktiv$ involveAring$og$partnerskaber,$fokus$på$sund$transport$gennem$fx$rejseplaner$på$uddannelsesinAstitutioner$og$ i$ virksomheder,$ samt$demonstrationsprojekter,$hvor$det$positive$outcome$af$indsatsen$bliver$tydelig,$er$nogle$af$de$ting,$Banister$trækker$frem.$Desuden$peger$han$på$evnen$til$at$forhandle$og$gå$på$kompromis$med$implicerede$interessenter$i$udarbejdelAsen$af$nye$mobilitetstiltag$og$en$proaktiv$tilgang$til$at$informere$borgerne$gennem$”indiviAduel$marketing”,$hvor$man$opsøger$og$vejleder$brugere$frem$for$at$forvente,$at$de$selv$akAtivt$opsøger$information$og$ændrer$vaner$på$eget$initiativ,$som$helt$væsentlige$elementer$i$planlægningen$for$bæredygtig$mobilitet$(Banister$2008:$76ff).$
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I$forhold$til$at$planlægge$for$bæredygtig$mobilitet$i$den$kommunale$planproces$er$BaAnisters$artikel$relevant.$Skal$det$lykkes$at$planlægge$for$mindre$biltrafik$i$de$danske$byer$er$det$helt$essentielt$at$få$både$borgere,$interessenter$og$politikere$overbevist$om$det$meAningsfulde$ i$ projektet,$ og$her$komme$Banister$med$en$ række$konkrete$bud$på,$ hvordan$der$kan$skabes$øget$ tilslutning$til$mobilitetsindsatserne.$Det$bliver$ i$ forlængelse$af$dette$perspektiv$ relevant$at$undersøge$både$udformningen$af$den$ fysiske$planlægning$ i$MusiAcon,$men$også$om$planlægningen$bliver$fulgt$op$af$indsatser,$der$kan$være$med$til$at$sikre$støtte,$accept$og$tilslutning$blandt$områdets$aktører$og$brugere.$$
3.1.2 Motilitet((Aslak$Kjærulff,$PhdAstuderende$ved$RUC$er$også$en$af$dem,$som$beskæftiger$sig$med$MobiAlity$Management.$Han$udleder$hvorfor$ et$ bredt$perspektiv$ er$nødvendigt$ for$mobilitetsAplanlægning$ved$hjælp$af$begrebet$motilitet.;Motilitet$betegner$potentialet$for$mobilitet$og$uddybes$gennem$tre$betragtninger:$
Adgang;til$bevægelse,$kompetencer$til$at$udnytte$de$tilgængelige$bevægelsesmuligheder$og$tilegnelse;dvs.$de$værdier$og$rationaler$som$ligger$til$grund$for$den$enkeltes$transportAvalg.$ Tilsammen$udgør$ disse$ tre$ den$ enkeltes$motilitet.$Mobilitetsplanlægning$ skal$ have$alle$tre$aspekter$for$øje.$$Adgang$er$den$del$der$udmønter$sig$ i$konkret$ fysisk$planlægning.$Kompetencer$komAmer$i$forlængelse$af$adgang$og$relaterer$sig$til$det$at$opnå$viden$om$og$kendskab$til$de$fyAsiske$transportstrukturer,$således$at$man$bliver$i$stand$til$at$udnytte$dem$(Kjærulff$2011:$4f).$Tilegnelse$handler$om,$at$den$enkelte$skal$tilegne$sig$de$nye$fysiske$muligheder$genAnem$refleksive$processer,$fx$i$forhold$til$at$vælge$at$cykle$i$stedet$for$at$tage$bilen$til$arbejAde.$Det$handler$med$andre$ord$om$at$skabe$holdningsændringer$hos$den$enkelte$(Kjærulff$2011:$4).$Mobilitetsplanlægningen$i$Musicon$får$i$forlængelse$heraf$tre$ben$at$stå$på:$1)$Den$fysiAske$planlægning$af$transportsystemerne$(adgang),$2)$målrettet$kommunikation$og$videnAdeling$om$de$alternative$transportmuligheder$(kompetencer)$samt$3)$adfærdspåvirkning$gennem$kampagner,$konkurrencer$og$lignende$(tilegnelse)$(Kjærulff$2011:$5f).$PerspektiAvet$bidrager$med$en$specificering$af,$hvorfor$det$er$nødvendigt$at$brede$fokus$ud$til$andet$end$blot$den$fysiske$planlægning,$og$hvor$fokus$skal$flyttes$hen.$
3.1.3 Sustainable(Urban(Mobility(Planning(Rapporten$”Guidelines$–$Developing$and$Implementing$a$Sustainable$Urban$Mobility$Plan”$(SUMPen)$ er$ en$ vejledning$ til$ kommuner,$ der$ ønsker$ at$ udarbejde$ mobilitetsplaner.$
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Guiden$er$udarbejdet$ i$ EUAregi$på$baggrund$af$ en$ lang$ række$erfaringer$ fra$ europæiske$lande$og$opstiller$et$proces$med$fire$overordnede$faser,$som$udarbejdelsen$af$en$mobiliAtetsplan$ skal$ igennem.$Guiden$ er$ interessant,$ fordi$ den$med$udgangspunkt$ i$ nogle$ klare$principper$opstiller$en$ række$nødvendige$ refleksioner$og$øvelser,$ som$planlægningen$af$en$mobilitetsplan$må$igennem,$hvis$mobilitetsplanen$skal$ fungere$ i$praksis.$SUMPen$kan$således$bruges$som$en$tjekliste$til$at$kvalitetstjekke$arbejdet$med$mobilitetsplanlægning,$og$bidrage$til$en$bedre$forståelse$af$de$ting,$der$både$fungerer$og$ikke$fungerer.$De$fire$faser,$som$SUMPen$gennemgår,$er$forberedelsesfasen,$målsætningsfasen,$udvikAlingsfasen$ og$ implementeringsfasen.$ Hver$ fase$ indeholder$ en$ række$ opgaver$ og$ delmål,$som$planlægningsprocessen$skal$ igennem.$Ved$ læsning$af$SUMPen$bliver$det$ tydeligt,$ at$en$mobilitetsplan$kræver$en$indsats,$der$rækker$ud$over$det$at$lave$målsætninger,$beregAne$effekter$og$beslutte$mobilitetstiltag.$Hvis$det$skal$lykkes$at$implementere$den$endelige$plan$og$påvirke$den$enkeltes$transportvalg,$kræver$det$en$fokuseret$indsats$omkring$indAdragelse,$dialog$og$kommunikation.$Særligt$ interessant$ for$dette$projekt$er$det,$at$denne$dialog$ ikke$ kun$ skal$ foregå$udadtil$ til$ de$ brugere,$ der$ skal$ændre$deres$ transportvaner,$men$i$lige$så$høj$grad$skal$være$henvendt$til$både$den$politiske$ledelse,$de$andre$forvaltAninger$i$kommunen$og$eksterne$samarbejdspartnere.$SUMPen$henleder$således$opmærkAsomheden$på,$ at$ inddragelsen$og$ samarbejdet$omkring$mobilitetsplanlægningen$ skal$ foAregå$ på$ flere$ niveauer$ og$ henvende$ sig$ til$ både$ borgere,$ eksterne$ samarbejdspartnere$samt$medarbejdere$og$politikere$i$de$øvrige$kommunale$forvaltninger$og$i$den$kommunaAle$ledelse.$SUMPen$henvender$sig$til$planlæggere$og$handler$i$høj$grad$om$det$arbejde,$der$ligger;
før$ den$ færdige$ mobilitetsplan.$ Dette$ projekt$ beskæftiger$ sig$ med$ planlægningen$ efter$mobilitetsplanen$er$blevet$ vedtaget,$men$SUMPen$kan$ give$nogle$ forklaringer$på$de$udAfordringer,$som$planlæggerne$møder$i$implementeringsfasen$ved$at$bidrage$med$overveAjelser$omkring$det$forarbejde,$der$ligger$til$grund$for$planen.$$$På$baggrund$af$de$tre$perspektiver$på$mobilitetsplanlægning$præsenteret$ovenfor,$har$jeg$udledt$ en$ række$ pejlemærker,$ som$ alle$ er$ elementer,$ der$ kan$ bidrage$ til$ en$ succesfuld$planlægning$for$bæredygtig$mobilitet.$$Mobility$ManagementAtilgangen$gør$det$ tydeligt,$ at$den$ fysiske$planlægning$ for$ færre$biler$ og$ bedre$ alternative$ transportmuligheder$ er$ nødt$ til$ at$ blive$ understøttet$ af$mere$bløde$ tiltag,$ der$ kan$ påvirke$ den$ enkelte$ i$ retning$ af$ mere$ bæredygtige$ transportvalg.$Gennem$motilitetsbegrebet$blev$det$udledt,$at$der$er$tre$niveauer$for$indsatsen$på$mobiliAtetsområdet$ som$alle$har$betydning,$nemlig$adgang,$kompetencer$og$ tilegnelse.$ SUMPen$
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viser$at$især$indsatserne$i$forhold$til$kompetencer$og$tilegnelse$skal$rettes$mod$tre$typer$af$aktører;$de$interne$i$kommunen,$de$eksterne$samarbejdspartnere$i$form$af$fx$bygherrer$og$de$borgere,$som$bliver$berørt$af$tiltagene.$Disse$teoretiske$overvejelser$bruges$i$første$analysedel$til$at$vurdere$mobilitetsplanen$og$de$planlagte$og$gennemførte$tiltag$og$initiaAtiver$for$Musicon.$$
3.2 Planlægningsvilkår(og(planlæggerroller(mellem(hierarki(og(netværk(I$bogen$”Bypolitik$mellem$hierarki$og$netværk”$som$er$redigeret$af$Karina$Sehested,$deAbatteres$udviklingen$af$planlægning$i$Danmark$i$et$governanceperspektiv.$Det$overordneAde$billeder$der$tegnes$er,$at$planlægningen$i$Danmark$foregår$et$sted$i$mellem$den$traditiAonelle$hierarkiske$planlægning$dikteret$af$planloven$og$byrådet$og$en$ny$governanceinspiAreret$ og$ netværksorienteret$ planlægning,$ hvor$ enkeltprojekter,$ tværfaglighed$ og$ aktørAinddragelse$er$i$centrum$(Sehested$2003:$9ff).$I$forlængelse$af$dette$præsenterer$Sehested$en$række$nye$planlæggerroller,$der$er$kommet$i$spil$i$takt$med$den$nye$udvikling$inden$for$planlægning$(Sehested$2003:$165ff).$$Perspektivet$er$interessant$i$en$mobilitetskontekst$fordi$det$for$det$første$åbner$op$for$en$ forståelse$af$det$ spillerum,$ som$mobilitetsplanlægningen$har$ i$ en$dansk$kontekst,$ for$det$andet$fordi$man$gennem$rollebeskrivelsen$opnår$blik$for$planlæggerens$betydning$for$mulighederne$for$mobilitetsplanlægning.$Samtidig$giver$de$forskellige$rolleelementer$også$et$ indblik$ i$de$ forskellige$ former,$ som$netværksstyring$og$planlægningspraksis$kan$ tage.$Sehesteds$ perspektiver$ bidrager$ således$ til$ en$mere$nuanceret$ forståelse$ af$ de$ planlægAningsvilkår,$som$sætter$rammerne$for$mobilitetsplanlægning$i$en$dansk$kontekst.$$De$fire$planlæggerroller$som$Sehested$udleder$er:$1) Planlæggeren$som$faglig$udviklingskonsulent$2) Planlæggeren$som$manager$3) Markedsplanlæggeren$4) Procesplanlæggeren$
;
Planlæggeren;som;faglig;udviklingskonsulent$er$den$planlæggerrolle,$der$ligger$tættest$på$den$traditionelle$ fagprofessionelle$rolle,$som$kendetegner$traditionel$byplanlægning.$For$denne$type$planlægger$er$det$smukke,$fysiske$produkt$og$det$at$kunne$definere$den$gode$byudvikling$i$centrum.$Netværksstyringen$i$denne$planlæggerrolle$foregår$i$lukkede$elitæAre$og$faglige$netværk$med$den$politiske$og$administrative$ledelse$samt$faglige$sparringsApartnere$(Sehested$2003:$176ff).$
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Planlæggeren;som;manager$nærmer$sig$en$mere$klassisk$embedsmandsrolle.$Hos$maAnageren$er$fagligheden$dæmpet$og$politik$har$fået$en$større$rolle,$hvilket$af$planlæggerne$ses$ som$ et$ vilkår,$ der$ er$ demokratisk$ nødvendigt.$Manageren$ rådgiver,$ superviserer$ og$sparrer$ med$ politikere,$ direktionen$ og$ andre$ medarbejdere$ og$ deltager$ desuden$ i$ netAværksstyring$ud$af$huset$i$formelle$sammenhænge$som$fx$råd,$nævn$og$interesseorganisaAtioner.$Netværksstyringen$har$derfor$ stadig$ en$ lukket$ og$ elitær$ form,$ selvom$der$ typisk$inddrages$ flere$ aktører,$ end$ tilfældet$ er$ for$ den$ faglige$ udviklingskonsulent$ (Sehested$178ff).$
Markedsplanlæggeren$ er$ en$planlæggerrolle$ der$ kommer$ i$ spil$ i$ forhold$ til$ specifikke$projekter$og$ikke$i$forbindelse$med$den$overordnede$planlægning.$Det$er$et$rolleelement$under$udvikling,$som$har$betydning$for$byudviklingsopgaver,$hvor$privatøkonomiske$akAtører$har$betydning$for$mulighederne$for$realisering.$Denne$planlæggerrolle$er$især$releAvant$i$forhold$til$udviklingen$af$partnerskaber$med$byens$privatøkonomiske$aktører,$hvor$markedsplanlæggeren$ søger$ at$ skabe$ tætte$ samarbejdsrelationer$ med$ projektmagere$gennem$hele$planlægningsprocessen.$Netværksstyringen$tager$også$hos$markedsplanlægAgeren$form$at$et$lukket$og$elitært$netværk,$her$dog$i$samspil$med$de$økonomiske$interesAsenter$frem$for$de$politiske$og$administrative$(Sehested$2003:$181f).$
Procesplanlæggeren$sigter$mod$at$skabe$konsensus$og$fælles$forståelse$for$byens$udvikAling$gennem$deltagelse.$Det$handler$om$at$ få$borgere$ til$at$deltage$ved$at$skabe$de$rette$rammer$og$den$rette$retning$for$deltagelsen.$For$procesplanlæggeren$er$det$processen$og$ikke$resultatet,$der$er$i$fokus,$og$planlæggerens$opgave$er$i$høj$grad$at$kommunikere,$forAmidle,$koordinere$og$skabe$samarbejdsrelationer.$Netværksstyringen$i$dette$rolleelement$foregår$ i$ åbne$netværk$med$borgere,$ organisationer,$private$aktører$og$politikere,$ og$er$langt$mere$åben,$bred$og$varieret$end$i$de$tre$foregående$rolleelementer$(Sehested$2003:$184f).$$De$fire$planlæggerroller$præsenteret$ovenfor$giver$et$indblik$i$udviklingen$indenfor$dansk$planlægningspraksis$over$de$seneste$10A20$år.$ I$ forhold$ til$mobilitetsplanlægning$er$rolAlerne$interessante,$fordi$mobilitetshensynet$stiller$krav$til$en$ny$planlægning,$der$i$højere$grad$prøver$at$påvirke$borgere$og$virksomheder$i$deres$transportvalg$gennem$inddragelAse$og$partnerskaber.$Sehested$præsenterer$ fire$planlæggerroller,$der$ i$ forskellig$grad$og$på$forskellig$måde$kan$tage$fat$i$de$udfordringer,$som$mobilitetsplanlægningen$møder.$Det$bliver$derfor$interessant$at$undersøge,$hvorvidt$planlæggerne$er$i$stand$til$at$håndtere$og$udnytte$de$nye$planlægningsrammer$og$–roller$i$forbindelse$med$kommunens$mobilitetsAindsats.$$
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4 MOBILITETSTILTAG1I1MUSICON1
Denne$del$ af$ analysen$ vil$ beskæftige$ sig$ indholdet$ i$mobilitetsplanen$ for$Musicon$og$de$mobilitetstiltag,$der$er$blevet$gennemført$eller$er$planlagt$til$at$blive$gennemført.$Fokus$vil$være$de$udfordringer,$som$planlæggerne$har$mødt,$når$planen$skulle$gøres$til$virkelighed,$og$analysedelen$tager$udgangspunkt$i$den$indsamlede$empiri.$$Analysen$har$to$niveauer.$Før$det$første$undersøger$jeg,$hvorvidt$den$udarbejdede$plan$og$de$ tiltag$der$planlægges,$er$et$udtryk$ for$en$helhedsorienteret$mobilitetsplanlægning,$hvor$både$adgang,$kompetencer$og$tilegnelse$er$tænkt$ind$i$planen$og$i$implementeringen$af$planen.$For$det$andet$vil$denne$analysedel$undersøge$nogle$af$de$succeser$og$udfordrinAger,$som$planlæggerne$har$mødt$i$implementeringen$af$planen$og$vurdere$mulige$årsager$og$løsninger$ved$hjælp$af$SUMPAguidens$anbefalinger$og$input$fra$ekspertinterviewet$med$Anette$Enemark.$Først$ gennemgås$ baggrunden$ for$ mobilitetsplanens$ tilblivelse.$ Dernæst$ præsenteres$dens$indhold.$Efterfølgende$bliver$en$række$gennemførte$og$planlagte$tiltag$præsenteret,$og$de$udfordringer$og$løsninger,$som$planlægningen$for$bæredygtig$mobilitet$er$stødt$på,$vil$blive$udledt.$Analysen$opstiller$således$de$muligheder$og$udfordringer$ for$mobilitetsAplanlægning,$som$planlæggerne$i$Roskilde$Kommune$har$mødt$i$arbejdet$på$Musicon.$AnaAlysen$bidrager$dermed$med$en$praktisk$vinkel$på$besvarelsen$af$problemformuleringen.$
4.1 Baggrunden(for(Mobilitetsplanen(MusiconAgrunden$blev$opkøbt$af$Roskilde$Kommune$i$2003,$og$en$strategi$for$udviklingen$af$området$blev$endeligt$besluttet$i$2007.$I$foråret$2009$kom$et$forslag$til$en$rammesætAtende$lokalplan$for$hele$musiconområdet$i$høring.$Kraftige$protester$fra$bydelens$naboer,$der$bl.a.$frygtede$en$voldsom$stigning$i$trafikken$gjorde$dog,$at$der$blev$behov$for$suppleArende$trafikundersøgelser$(Bilag$6:$50ff;$Roskilde.dk$2).$Det$var$ i$ forlængelse$af$dette,$at$byplanafdelingen$valgte$at$udarbejde$en$mobilitetsplan,$som$blev$vedtaget$sammen$med$den$ reviderede$ lokalplan$ i$ oktober$ 2010.$ I$ perioden$mellem$ de$ to$ lokalplanforslag$ blev$Kommuneplan$2009$desuden$offentliggjort.$I$kommuneplanen$blev$der$stillet$mere$speciA
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fikke$krav$ til$udviklingen$af$området,$ som$også$blev$ indarbejdet$ i$andet$ forslag$ til$ lokalAplanen$for$området$(Bilag$6:$62ff;$Roskilde.dk$2).$Det$interessante$ved$at$det$var$borgerne,$der$startede$udviklingen$af$en$mobilitetsplan$for$Musicon$er,$at$man$må$forvente$en$opbakning$og$støtte,$som$kan$vise$sig$at$være$meget$vigtig$ i$ arbejdet$med$ implementeringen$ af$ planen.$Borgerne$kan$holde$politikerne$ fast$ i$deres$beslutninger$og$sikre,$at$mobilitetsindsatsen$ikke$tilsidesættes.$Samtidig$er$det$dog$hovedsageligt$naboer$til$Musicon,$og$altså$hverken$de$kommende$beboere$eller$virksomAheder,$der$har$været$drivkræfterne$bag$mobilitetsplanen,$og$derfor$kan$man$ ikke$umidAdelbart$vente$den$samme$opbakning$fra$de$aktører,$som$skal$inddrages$i$implementerinAgen$af$planen.$$
4.2 Planens(indhold(Mobilitetsplanen$ for$ Musicon$ indeholder$ en$ vision$ for$ trafikken$ i$ området,$ en$ konkret$målsætning$ for$ trafikfordelingen$ og$ tre$ scenarier$ for$ udviklingen$ af$ trafikmængderne$ i$området$ved$brug$af$forskellige$virkemidler.$Målet$der$fastsættes$i$mobilitetsplanen,$er$en$trafikfordeling$på$mindst$65%$bæredygAtig$ trafik$ som$ cykling,$ gang$ og$ kollektiv$ transport$ og$ højst$ 35%$ biltransport$ (Roskilde$Kommune$2010b:$4).$I$de$tre$opstillede$scenarier$er$et$varierende$omfang$af$virkemidler$taget$ i$ brug.$ Det$ første$ scenarie$ indeholder$ kun$ et$ virkemiddel,$ nemlig$ en$ reduktion$ af$parkeringspladser$ i$området$ (Roskilde$Kommune$2010b:$10).$ I$det$andet$ scenarie$er$en$lang$række$virkemidler$taget$i$brug,$og$dette$scenarie$indeholder$også$en$aktiv$strategi$for$at$prioritere$bløde$trafikanter$og$kollektive$trafikanter.$Desuden$indeholder$scenariet$bløAde$ virkemidler$ i$ form$ og$ adfærdspåvirkning,$ vejledning$ og$ dialog$ (Roskilde$ Kommune$2010b:10f).$ Det$ tredje$ scenarie$ indeholder$ de$ samme$ virkemidler$ som$ andet$ scenarie,$men$tager$derudover$fat$i$endnu$et$virkemiddel,$som$er$at$etablere$busbaner$på$Køgevej$i$eksisterende$spor,$og$således$reducere$antallet$af$spor$til$biler$på$Køgevej.$Dette$scenarie$inddrager$virkemidler,$der$rækker$ud$over$området$Musicon,$og$kræver$derfor$en$større$og$mere$ helhedsorienteret$ indsats$ for$ hele$ kommunen$ (Roskilde$Kommune$2010b:$ 11).$Trafikberegninger$viser,$at$det$tredje$scenarie$vil$resultere$i$en$trafikfordeling$på$60%$bæAredygtig$transport$og$40%$biltransport.$Dette$scenarie$er$således$det$der$kommer$tættest$på$kommunens$målsætning$for$området$(Roskilde$Kommune$2010b:$13,$se$bilag$4$for$udAdybning$af$de$tre$scenarier).$Indholdet$ i$mobilitetsplanen$fokuserer$i$høj$grad$på$at$begrænse$biltrafikken$og$på$at$skabe$alternative$transportmuligheder$til$området.$Mobilitetsplanen$fokuserer$dermed$på$den$del$af$mobilitetsindsatsen,$der$handler$om$adgang.$Strategien$i$forhold$til$kompetenA
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cer$er$begrænset,$og$indsatsen$i$forhold$til$tilegnelse$er$endnu$mere$vag.$Der$er$en$række$indsatser$i$forhold$til$kommunikation$og$adfærdspåvirkning$i$planen,$men$de$er$ikke$konAkretiseret.$Indsatsen$i$forhold$til$at$få$folk$til$at$opnå$kendskab$til,$tilslutte$sig$og$støtte$op$om$indsatserne$er$i$høj$grad$et$stykke$arbejde,$der$ligger$før$og$efter$den$specifikke$plan.$Derfor$bliver$det$i$denne$opgave$særligt$interessant$at$afdække,$hvorvidt$det$lykkes$komAmunen$at$ få$disse$elementer$med$ i$ implementeringen$af$mobilitetsplanen.$ I$det$ følgende$vil$jeg$i$lyset$af$dette$gennemgå$de$indsatser$på$mobilitetsområdet,$som$er$blevet$gennemAført$eller$er$planlagt$til$at$blive$gennemført.$$
4.3 Gennemførte(og(planlagte(tiltag(Nedenstående$gennemgang$af$mobilitetstiltag$er$udledt$på$baggrund$af$den$tidslinje$(bilag$5),$som$Gunilla$tegnede$i$forbindelse$med$det$gennemførte$interview.$Overordnet$set$kan$mobilitetsindsatsen$i$Musicon$deles$ind$i$tre$indsatsområder.$De$første$omhandler$parkeAring$og$lokalplanlægning,$den$anden$busplanlægning$og$den$sidste$planlægning$for$bløde$trafikanter.$Nedenfor$vil$indsatsen$indenfor$disse$områder$blive$uddybet$og$diskuteret.$
4.3.1 Lokalplaner(og(parkeringsstrategi(Strategien$for$udviklingen$af$Musicon$indebærer$bl.a.,$at$investorer$og$bygherrer$skal$indAdrages$ i$ arbejdet$med$at$udarbejde$de$endelige$ lokalplaner$ for$området$ (Roskilde$KomAmune$2007).$En$vigtig$del$af$lokalplanlægningen$er$at$fastsætte$parkeringsnormer$for$beAbyggelsen,$og$her$har$kommunen$med$mobilitetsplanen$og$rammelokalplanen$for$Musicon$vedtaget$en$ambitiøs$målsætning$om$at$begrænse$og$flytte$størstedelen$af$parkeringen$til$centrale$parkeringsanlæg$i$udkanten$af$Musicon$(Roskilde$Kommune$2010c:$14).$SpørgsAmålet$ er,$ om$ denne$målsætning$møder$modstand,$ når$ lokalplanerne$ skal$ forhandles$ på$plads$med$investorerne,$eller$om$inddragelsen$viser$sig$at$være$en$styrke$for$implementeAringen$af$de$anderledes$parkeringsforhold.$
Lokalplan(for(Roskilde(Tekniske(Skole((2011)(Lokalplanen$for$Roskilde$Teknisk$Skole$var$noget$af$det$første,$der$blev$vedtaget$efter$den$overordnede$rammelokalplan$og$mobilitetsplanen$i$2010.$Lokalplanen$lever$dog$ikke$helt$op$til$de$krav,$som$blev$fremsat$i$lokalplanen$og$mobilitetsplanen.$Dette$skyldes,$at$en$del$ting$var$blevet$ forhandlet$på$plads$ inden$vedtagelsen$af$Lokalplan$540.$Derfor$var$komAmunen$nødt$til$at$gå$på$kompromis$med$bl.a.$de$meget$strenge$parkeringskrav$for$uddanAnelsessteder$på$maks.$1$pr$200$m2,$der$er$indeholdt$i$Lokalplan$540$og$Mobilitetsplanen$for$Musicon$(Bilag$6:$535ff;$Roskilde$Kommune$2010c:$42;$Roskilde$Kommune$2010b:$20).$Samtidig$blev$RTS$heller$ikke$underlagt$kravet$om$at$flytte$parkeringen$til$de$fælles$anlæg:$
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”(…)1projektet,1der1havde1vundet1[arkitekt]konkurrencen1havde1ikke1tilstrækkeV
ligt1forholdt1sig1til,1hvor1parkeringen1skulle1placeres.1Så1der1havde1vi1en1ret1lang1
øvelse1 omkring1 placeringen.1 Bygherre1 ville1 gerne1 have1 parkeringen1 lige1 foran1
bygningen,1men1så1ville1det1blive1ret1centralt1på1Musicon1og1præge1hele1miljøet1
omkring1vejen11for1meget,1så1vi1har1fået1puttet1den1om1bag1bygningen1om1mod1
motorvejen.”1(Bilag16:1542ff) Lokalplanen$for$RTS$er$den$første$gang,$mobilitetsplanen$og$rammelokalplanen$skulle$stå$deres$prøve.$Processen$viser$nødvendigheden$af,$at$mobilitetskrav$er$klarlagt$ fra$starten$af,$så$arkitekter$og$bygherrer$er$med$på$præmissen.$$Det$bliver$her$tydeligt$at$Roskilde$Kommune$med$deres$strategi$for$Musicon$faktisk$har$fat$i$en$rigtig$god$pointe.$Det$der$er$gået$galt$i$forhold$til$lokalplanen$for$RTS$er,$at$arbejdet$med$RTS$gik$ i$gang$før$Lokalplan$540$og$Mobilitetsplanen$for$Musicon$var$ færdige.$BygAherrer$og$arkitekter$havde$således$ikke$den$nødvendige$viden$om$visionen$for$området$og$kunne$derfor$heller$ikke$planlægge$efter$den.$Dette$viser$nødvendigheden$af$at$planlægge$sammen$med$interessenter$og$aktører$i$området,$således$at$de$kan$opnå$kompetencer$og$tilegnelse$i$forhold$til$kommunens$visioner$og$strategier.$$
Lokalplan(for(Rockmagneten((2013)(Lokalplanen$for$Rockmagneten$er$i$øjeblikket$i$offentlig$høring$og$forventes$endeligt$vedAtaget$i$efteråret$2013$(Roskilde$Kommune$2013:$3).$Da$lokalplanen$for$Rockmagneten$er$den$første$ lokalplan,$der$er$blevet$ forhandlet$på$plads$med$udgangspunkt$ i$de$krav,$som$Lokalplan$540$ fremfører,$var$det$her,$at$ særligt$parkeringsnormerne$ for$alvor$skulle$ stå$deres$prøve.$Rockmuseet$har$udtrykt$bekymring$for$parkeringsnormerne,$og$planlæggerAne$ har$ derfor$ måtte$ finde$materiale$ til$ at$ sandsynliggøre$ for$ museet,$ at$ de$ lave$ parkeAringsnormer$ikke$skræmmer$gæsterne$væk.$Derfor$har$planlæggerne$været$ude$og$finde$tal$ for$ parkeringen$ på$ andre$ kulturinstitutioner,$ der$ har$ beroliget$ Rockmuseet$ (Bilag$6:318ff).$Et$andet$argument,$som$planlæggerne$har$gjort$brug$af,$er,$at$der$i$et$vist$omfang$vil$være$tale$om$dobbeltudnyttelse,$når$parkeringen$samles$i$periferien,$da$de$forskellige$institutioner$skaber$parkering$i$forskellige$tidsrum. Resultatet$ af$ forhandlingerne$mellem$ kommunen$ og$ bygherrerne$ er,$ at$ bygherrerne$har$accepteret$parkeringskravene,$der$er$blevet$indarbejdet$i$lokalplanforslaget$for$RockAmagneten$(Roskilde$Kommune$2013:$60).$Gunilla$påpeger,$hvor$vigtigt$det$er$for$mobiliAtetsindsatsen$i$Musicon:$
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”(…)1det,1tror1jeg,1er1helt1vildt1vigtigt,1fordi1de1næste1bygherrer,1der1kommer1og1
skal1bygge,1de1vil1jo1så1sige1’ok,1der1er1andre1før1os,1der1er1gået1med1på1de1præV
misser,1så1vil1vi1det1også1gerne.’1Og1de1bygherrer,1der1bygger1nu,1er1jo1trods1alt1
nogle1aktører,1de1fleste1gerne1vil1sammenlignes1med,1så1det1er1rigtig1vigtigt,1at1
de1støtter1op1om1visionen.”(Bilag6:1399ff) Dette$viser$hvor$vigtigt$det$er,$at$aktørerne$går$med$på$præmissen$og$accepterer$kommuAnens$strategi.$Det$viser$også$at$samarbejdet$i$forbindelse$med$udarbejdelsen$af$lokalplaner$er$en$styrke$i$forhold$til$at$få$aktørerne$til$at$acceptere$mobilitetsindsatserne.$PlanlæggerAne$har$i$forbindelse$med$arbejdet$med$lokalplanen$været$i$stand$til$at$fremføre$argumenAter,$som$aktørerne$har$kunnet$forholde$sig$til,$og$det$er$i$forlængelse$heraf$lykkedes$at$nå$til$enighed$om$at$fastholde$parkeringsstrategien$i$Lokalplanen$for$Rockmagneten.$
Implementering(af(parkeringsstrategien((2014>15)(Som$sagt$er$parkeringsstrategien$et$af$de$helt$centrale$mobilitetstiltag$i$Musicon.$KommuAnen$er$dog$først$forpligtet$til$at$bygge$parkeringsanlæggene,$når$der$har$været$en$indtjeAning$i$form$af$jordsalg,$og$når$parkeringsbehovet$i$området$gør$det$realistisk$at$investere$i$anlæggene.$ Første$ skridt$ bliver$ derfor$ at$ flytte$ parkeringen$ til$ de$ områder,$ hvor$ parkeAringsfaciliteterne$senere$skal$bygges$(Bilag$6:$208ff).$I$øjeblikket$parkerer$brugerne$af$Musicon$centralt$i$området,$fordi$der$stadig$er$plads,$men$så$snart$Rockmuseet$begynder$at$bygge,$vil$en$stor$del$af$de$nuværende$parkeringsAarealer$blive$til$byggeplads.$For$kommunen$er$det$et$oplagt$tidspunkt$at$rykke$parkerinAgen$ud$til$periferien,$således$at$det$allerede$bliver$en$selvfølge,$at$man$parkerer$et$stykke$fra$sin$destination,$inden$parkeringshusene$bliver$bygget$(Bilag$6:$217f).$
”Lige1nu1fylder1MusiconVaktørerne1ikke1så1meget1på1arealet,1så1de1har1god1plads1
til1at1stille1deres1bil,1hvor1de1vil,1og1når1de1får1besøgende,1behøver1de1ikke1at1give1
dem1særlige1anvisninger1omkring1parkering.1Og1der1sker1der1 jo1virkelig1et1skift,1
hvor1vi1skal1have1aktørerne1til1at1kommunikere1oplysninger1videre1til1besøgende,1
når1de1lige1pludselig1skal1ind1af1en1bestemt1vej1for1at1komme1til1et1parkeringsanV
læg.” (Bilag16:1476ff) At$flytte$parkeringen$bliver$en$af$de$helt$centrale$øvelser$for$planlæggerne,$som$indebærer$to$vigtige$indsatser$i$forhold$til$at$få$aktører$i$området$og$de$kommende$brugere$til$at$tilAslutte$sig$de$nye$parkeringsforhold.$For$det$første$skal$aktørerne$tage$ideen$til$sig$og$overAbevises$om$fornuften$i$at$parkere$perifert,$hvilket$der$gennem$arbejdet$med$lokalplanlægAningen$ er$ skabt$ en$ god$ forudsætning$ for.$ For$ det$ andet$ skal$ aktørerne$ være$med$ til$ at$
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kommunikere$parkeringsforholdende$ud$til$brugerne,$så$de$også$kan$opnå$de$nødvendige$kompetencer$til$at$kunne$bruge$de$nye$parkeringsanlæg.$Det$kræver$en$klar$kommunikaAtionsstrategi$fra$kommunens$side,$hvis$især$det$sidste$skal$lykkes.$
At(sælge(parkeringsstrategien(udadtil((2013)(Trods$det$vellykkede$samarbejde$om$Lokalplanen$for$Rockmagneten,$er$det$stadig$en$af$de$store$udfordringer$for$mobilitetsindsatsen$på$Musicon,$hvordan$kommunen$får$solgt$parAkeringsstrategien$udadtil.$Musiconsekretariatet$arbejder$i$øjeblikket$med$at$udvikle$nogle$salgsprospekter$i$form$af$nogle$let$tilgængelige$informationsblade,$som$præsenterer$visiAonerne,$mulighederne$og$vilkårene$for$Musicon$til$interesserede$investorer$på$en$tiltalenAde$måde$(Bilag$6:$269ff).$I$den$forbindelse$fortæller$Gunilla,$at$forvaltningen$har$svært$ved$at$afgøre$på$hvilken$måde$parkeringsstrategien$kan$være$en$del$af$denne$salgstale: 
”(…)1det1var1 først1vores1ambition,1at1der1også1skulle1være1et1selvstændigt1blad1
omkring1parkering,1fordi1vi1tænker,1at1det1lynhurtigt1vil1være1et1spørgsmål1fra1inV
vestorerne.1Og1vi1prøvede1derfor1at1beskrive1de1ret1klokkeklare1politiske1beslutV
ninger1 vi1 har1 på1 det1 her1 område.1Men1umiddelbart1 har1 vi1 svært1 ved1 at1 få1 det1
fremstillet,1så1det1fremstår1rigtig1salgbart1og1ikke1for1skræmmende,1og1vi1overveV
jer1derfor,1hvor1lidt1vi1kan1sige1til1en1start1for1så1at1vente1med1at1give1flere1oplysV
ninger,1indtil1folk1er1blevet1glade1for1området.” Gunilla$ser$selv$dette$som$et$problem$for$mobilitetsindsatsen.$Hun$peger$på,$at$kommunen$er$nødt$til$at$vende$parkeringsstrategien$til$noget$positivt,$en$strategi$der$gør$området$meAre$attraktivt,$frem$for$noget,$man$prøver$at$skjule$(Bilag$6:$287ff).$Dette$bekræftes$også$af$Anette,$der$ser$det$som$en$rigtig$dårlig$idé,$at$parkeringsspørgsmålet$bliver$forsøgt$holdt$skjult$ for$potentielle$ investorer$(Bilag$7:$38:55).$Samtidig$ lægger$Anette$vægt$på,$at$man$skal$vende$det$til$noget$positivt,$så$det$ikke$er$parkeringsrestriktioner$men$det$gode$byliv,$som$man$skal$kunne$komme$til$uden$at$bilerne$overtager,$man$fremhæver,$når$man$taler$om$parkering$(Bilag$7$39:50).$$At$forvaltningen$selv$har$svært$ved$at$gøre$parkeringsstrategien$til$en$del$af$salgstalen$for$Musicon,$afslører$en$af$de$helt$centrale$problemstillinger$for$mobilitetsplanen.$MobiliAtetsstrategien$er$ ikke$ fuldt$ud$ integreret$ i$den$kreative$vision$ for$Musicon,$og$der$er$ inAternt$i$kommunen$ikke$samme$fortrolighed$med$og$tilslutning$til$mobilitetstiltagene$som$til$de$andre$kreative$designparametre$på$Musicon.$Tilegnelsen$indadtil$er$ ikke$solid$nok,$og$det$kan$på$sigt$føre$til$udfordringer,$når$planen$skal$implementeres$og$sælges$udadtil. 
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Opsamling(Kommunens$strategi$med$at$ involvere$ investorer$og$bygherrer$ i$udviklingen$af$den$konAkrete$lokalplan$har$vist$sig$at$være$en$styrke$i$forhold$til$mobilitetsplanlægningen,$idet$det$har$tvunget$planlæggere$og$investorer$til$at$samarbejde$og$opnå$enighed$om$parkeringsAstrategien.$På$den$måde$skabes$den$bedst$mulige$forudsætning$for,$at$investorerne$opnår$kompetencer$og$tilegnelse,$der$kan$øge$mulighederne$for,$at$både$medarbejdere$og$komAmende$brugere$af$området$bliver$informeret$om$parkeringsforholdende.$Det$er$dog$stadig$vigtigt$at$kommunen$skaber$en$klar$strategi$for,$hvordan$de$vil$sikre$at$kommunikationen$når$videre$ud$til$brugerne,$og$planlæggerne$står$også$over$for$en$udfordring$i$forhold$til$at$sikre$den$interne$opbakning$til$parkeringsindsatsen.$
4.3.2 Busplanlægning(At$skabe$bedre$adgang$til$Musicon$med$bus$er$en$af$kommunens$mest$målrettede$indsatAser$i$forhold$til$mobilitetsplanlægningen$i$Musicon.$Samtidig$viser$indsatsen$på$dette$omAråde$også$vigtigheden$af,$at$fokus$ikke$begrænses$til$politiske$beslutninger$og$fysisk$planAlægning.$
A>bus(til(Musicon((December(2011)(I$december$2011$blev$en$ny$busplan$ for$Roskilde$Kommune$besluttet.$Med$den$er$en$AAbus$til$Musicon$blevet$indført.$Bussen$kører$regelmæssigt$mellem$stationen$og$Musicon$og$er$ ifølge$ Gunilla$ en$ af$ de$ største$ succeser$ på$ mobilitetsområdet$ indtil$ videre$ (Bilag$ 6:$147f).$Bussen$servicerer$især$erhvervsskolerne$i$området,$men$det$lykkedes$også$at$sikre$regelmæssig$busbetjening$udenfor$de$ tidsrum,$hvor$behovet$ er$ størst.$Musicon$har$derAmed$fået$lidt$overkapacitet$i$forhold$til$det$aktuelle$behov,$fordi$det$er$et$vigtigt$led$i$mobiAlitetsstrategien$ at$ signalere,$ at$ det$ er$ nemt$ at$ komme$ til$Musicon$med$ bussen$ (Bilag$ 6:$137ff).$Gunilla$fortæller,$at$det$ikke$har$været$let$at$fastholde$så$meget$bus$til$Musicon:$
”Der1 har1 været1 en1 temmelig1 intens1 dialog1med1mellem1 politikere1 og1 borgere1
omkring1busplanlægningen,1og1der1er1fremkommet1rigtig1mange1ønsker1fra1borV
gerne1til1både1mere1bus1og1bus1tættere1på.1Det1har1derfor1krævet1politisk1både1
mandsmod1og1horisont1at1holde1fast1i1den1gode1busbetjening1af1Musicon.” (Bilag1
6:1134ff) At$politikerne$har$valgt$at$stå$fast$på$at$prioritere$en$bus$gennem$Musicon$viser,$at$der$er$opbakning$til$mobilitetsindsatserne$på$rådhuset.$Aktørerne$i$Musicon$har$dog$ikke$formåA
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et$at$tage$bussen$til$sig$i$samme$grad,$hvilket$ifølge$Gunilla$også$handler$om$kommunens$samarbejde$med$aktørerne:$
”Da1busplanen1var1blevet1var1realiseret,1og1der1 lige1pludselig1var1de1her1utrolig1
ofte1 busser1 og1 direkte1 lige1 ned1 til1 Musicon,1 der1 fejlede1 vi1 jo1 fuldstændig1 ved1
overhovedet1ikke1at1få1det1kommunikeret1videre1til1aktørerne.1For1det1var1jo1helt1
oplagt,1at1de1fra1den1dag1havde1en1eller1anden1 lille1sætning1med1 i1alt,1hvad1de1
sendte1ud,1som1sagde,1 ’du1kan1tage1bussen.’1 (…)1Så1derfor1har1vi1nok1 ikke1 fået1
flyttet1helt1så1mange1folk1over1i1busserne,1som1vi1måske1kunne.”1(Bilag16:1509ff)1Kommunen$har$med$busplanen$skabt$adgang$til$Musicon$med$bus,$men$det$er$ikke$lykkeAdes$at$skabe$tilstrækkelig$kommunikation$udadtil,$så$der$er$ikke$nok$der$ved$at$bussen$køArer.$Dette$hænger$sammen$med$samarbejdet$med$aktørerne$i$området,$som$ikke$har$taget$bussen$til$sig$som$en$del$af$deres$brandingstrategi$i$forhold$til$at$få$folk$til$at$komme$ud$til$området.$$
Super(busstop((2013>15)(Kommunen$arbejder$i$øjeblikket$på$at$udvikle$et$superbusstoppested$på$Musicon.$StoppeAstedet$skal$ligge$for$enden$af$Rabalderstræde,$der$hvor$Rabalderstræde$og$Pulsen$mødes,$op$til$den$nye$udvidelse$af$Roskilde$Tekniske$Skole.$Dette$bliver$et$meget$centralt$sted$på$Musicon.$Stoppestedet$kommer$ifølge$Gunilla$til$at$have$mange$funktioner.$For$det$første$vil$man$gerne$gøre$stoppestedet$til$en$aktiv$del$at$et$byrum.$Man$vil$gerne$skabe$noget$byAliv$omkring$dem,$der$venter$på$bussen.$Kommunen$vil$også$gerne$signalere,$at$bussen$har$høj$ prioritet$ ved$ at$ give$den$ en$ central$ og$ synlig$ plads.$ Samtidig$ skal$ stoppestedet$ også$markere$ et$ skifte$ i$ trafikken,$ sådan$ at$ bilister,$ der$ kommer$ ind$ ad$ Pulsen$ kan$ se,$ at$ nu$kommer$de$til$et$område,$hvor$man$opfører$sig$anderledes$og$deles$om$pladsen$(Bilag$6:$548ff).$I$ forbindelse$ med$ udviklingen$ af$ busstoppestedet$ inddrager$ kommunen$ både$ de$ mere$formelle$aktører$ som$ fx$Roskilde$Tekniske$Skole,$men$de$vil$også$meget$gerne$ inddrage$almindelige$brugere$og$få$dem$til$at$komme$med$input$til,$hvad$busstoppet$skal$kunne$(BiAlag$6:$557ff).$I$den$konkrete$projektudvikling$er$et$centralt$spørgsmål,$hvordan$de$forskelAlige$ trafikanter,$ fx$biler$ til$ skolen,$ skal$prioriteres$ i$udformningen$af$krydset.$Bl.a.$bliver$placeringen$af$en$”Kiss&Ride”$plads$til$RTS$drøftet,$og$her$er$spørgsmålet$om,$den$skal$væAre$lige$foran$skolen$tæt$ved$indgangen,$eller$om$eleverne$skal$blive$sat$af$samme$sted,$som$man$parkerer,$sådan$at$man$ankommer$tættere$på$skolen,$hvis$man$tager$bussen$og$bliver$sat$af$ved$det$nye$superbusstop. 
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”(…)1 den1 Kiss&Ride1 plads1 skal1 [ikke]1 være1 henne1 ved1 skolen,1 jeg1 tror1 den1 skal1
være1før1det1her1busstop1henne1ved1det1fælles1parkeringsanlæg,1så1man1er1ens1
stillet,1om1man1bliver1sat1af,1eller1om1man1selv1var1kommet1til1i1bil.1Og1dem1der1
bliver1sat1af1med1bus,1de1skal1ankomme1tættere1på1skolen1end1dem,1der1bliver1
sat1af1i1bil.” (Bilag16:1568ff) Kommunen$ vil$meget$ gerne$ sende$ et$ signal$ om,$ at$man$prioriterer$ bussen$ over$ bilerne,$men$Gunilla$ er$ samtidig$ klar$ over,$ at$ det$ kræver$ en$ gennemtænkt$ løsning,$ hvis$ det$ skal$lykkes,$ for$”ellers; laver; folk; jo;bare;selv; løsninger”$ (Bilag$6:$578).$Brugerne$skal$ forstå$og$acceptere,$hvorfor$de$ikke$kan$blive$sat$af$lige$så$tæt$på$som$dem,$der$kommer$med$bus.$Debatten$med$RTS$omkring$superbusstop$og$Kiss&Ride$plads$viser,$hvor$vigtigt$det$er$at$indsatsen$ikke$kun$fokuserer$på$adgang,$fordi$netop$som$Gunilla$også$påpeger,$hvis$folk$ikke$forstår$og$accepterer$den$gennemførte$løsning,$så$finder$de$på$deres$egen,$og$så$falAder$mobilitetsindsatsen$ til$ jorden.$ Derfor$ er$ det$ også$ rigtig$ interessant,$ hvis$ det$ lykkes$kommunen$at$få$både$de$formelle$aktører$og$brugerne$af$busstoppestedet$med$i$udviklinAgen$af$ tiltaget.$Der$er$dog$risiko$for$at$ indsatsen$kommer$til$at$møde$stor$modstand,$når$bussen$så$tydeligt$bliver$prioriteret$højere$end$bilen.$Ifølge$Anette$har$Roskilde$Kommune$valgt$en$farlig$strategi$ved$at$ville$prioritere$bussen$på$bekostning$af$adgang$med$bil.$Man$risikerer$ at$ skabe$unødig$ konflikt$ og$utilfredshed,$ hvis$ indsatsen$kommer$ til$ at$ blive$ en$kamp$mellem$forskellige$transportformer.$Hvis$ikke$man$prøver$at$skabe$rum$og$mulighed$for$så$mange$transportformer$som$muligt,$herunder$også$bilen,$kan$det$virke$som$en$proAvokation$og$ i$ sidste$ende$betyde,$ at$borgere$og$bygherrer$ ikke$vil$ indordne$ sig$kommuAnens$beslutninger$(IW$Anette$43:25;$46:20).$
Busvej((2017)(I$forbindelse$med$udviklingen$af$Musicon$bliver$det$på$sigt$nødvendigt$med$en$tredje$adAgangsvej$ til$ området$ for$ at$ sikre$ tilstrækkelig$ kapacitet,$ når$ området$ er$ fuldt$ udbygget.$Der$skal$derfor$etableres$en$adgangsvej$mellem$Køgevej$og$Rabalderstræde.$ I$ første$omAgang$ser$planlæggerne$gerne,$at$denne$vej$bliver$etableret$som$en$busvej,$der$sikrer$let$tilAgængelighed$for$bussen,$samtidig$med$at$biler$ fortsat$er$ tvunget$ til$at$bruge$de$to$andre$adgangsveje$for$at$komme$ind$til$området.$Så$længe$kapaciteten$på$de$to$andre$adgangsveAje$er$ tilstrækkelig,$mener$planlæggerne$ ikke,$ at$det$ skal$gøres$alt$ for$nemt$at$komme$ til$området$i$bil.$På$den$måde$bliver$brugerne$af$området$fra$starten$af$opfordret$til$at$vælge$alternativer$ til$ bilen.$ Det$ handler$ om$ at$ skabe$ vanen$ på$ forhånd,$ selvom$ kapacitetsproAblemerne$ikke$nødvendigvis$gør$sig$gældende$endnu.$Samtidig$er$det$også$et$vigtigt$signal$
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at$sende,$at$man$prioriterer$let$tilgængelighed$for$bussen,$imens$biler$må$komme$ind$”såW
dan;lidt;ad;bagvejen”$(Bilag$6:$IW$240).$Gunilla$ fortæller$dog,$at$der$er$ lidt$spænding$ i$ forvaltningen$omkring,$hvorvidt$politiAkerne$vil$være$med$til$at$lave$den$nye$adgangsvej$til$en$busvej: 
”Det1bliver1spændende1at1se1om1politikerne,1når1det1bliver1aktuelt,1er1villige1til1at1
sætte1penge1af1 til1en1ny1vej,1 som1 ikke1bliver1helt1billig,1 fordi1der1er1et1gasdanV
nende1område1nedenunder,1hvor1den1 i1 første1omgang1kun1skal1give1bedre1adV
gang1for1busserne.1Det1bliver1 interessant1at1se,1om1politikerne1i1situationen1syV
nes,1at1hensynet1til1god1fremkommelighed1for1busserne1er1så1tungtvejende.” (BiV
lag16:122ff)1Her$bliver$det$ tydeligt$at$økonomi$også$er$en$ faktor$der$skal$ tages$ i$betragtning$når$der$planlægges$ for$ bæredygtig$mobilitet.$ Der$ er$ grænser$ for,$ hvor$ langt$ politikerne$ vil$ gå$ i$mobilitetens$tegn.$Planen$om$at$vejen$i$første$omgang$skal$være$en$busvej$og$først$senere$udvides$ til$ biler$ er$ dog$ rigtig$ god,$ da$ det$ kan$ være$med$ til$ at$ skabe$ grønnere$ vaner$ og$dermed$skabe$kompetencer$og$tilegnelse$blandt$brugerne.$I$denne$situation$løber$indsatAsen$heller$ikke$ind$i$dilemmaet$omkring$at$nedprioritere$bilisterne,$da$vejen$kun$vil$være$lukket$for$biler,$så$længe$der$er$tilstrækkelig$kapacitet$på$de$andre$adgangsveje$til$MusiAcon.$
Opsamling((Bustiltagene$i$Musicon$bliver$bakket$op$på$rådhuset,$men$aktørerne$i$Musicon$har$ikke$taAget$bussen$til$sig.$Det$er$et$problem$i$forhold$til$at$få$udbredt$kendskab$til$bussen$blandt$områdets$brugere.$Planlæggerne$har$dog$med$busindsatsen$ fat$ i$mange$gode$elementer.$For$det$ første$ er$det$ en$ styrke$ for$ indsatsen,$ at$ der$bliver$ arbejdet$med$at$ fastlægge$de$grønne$vaner$på$forhånd,$og$der$bliver$gjort$nogle$gode$indsatser$i$forhold$til$at$inddrage$borgere$og$ aktører$ i$ planlægningen.$ Indsatsen$kan$dog$ risikere$ at$møde$modstand,$ hvis$det$ ikke$ lykkes$ at$ gennemtænke$ busløsningerne$ på$ en$måde,$ som$ brugerne$ ikke$ tolker$som$noget,$der$sker$på$bekostning$af$adgangsmulighederne$med$bil.$Desuden$viser$planAlægningen,$at$økonomiske$hensyn$også$skal$inddrages$i$mobilitetsplanlægningen,$da$netop$økonomi$er$noget,$der$kan$sætte$en$stopper$for$mobilitetstiltag.$$$$$
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4.3.3 Bløde(trafikanter(At$skabe$adgang$ for$bløde$ trafikanter$er$en$vigtig$del$af$enhver$mobilitetsplan.$ I$mobiliAtetsplanen$for$Musicon$er$der$også$foreslået$en$lang$række$tiltag$på$dette$område$(se$bilag$4).$I$det$følgende$vil$jeg$fremhæve$to$indsatser$for$de$bløde$trafikanter:$
Sti(til(stationen((2014>15)(Det$er$planlagt,$at$der$skal$laves$en$cykelA$og$gangsti$fra$stationen$til$Musicon,$som$komAmer$på$budgettet$i$’14$eller$’15$(Bilag$6:$151ff).$I$forbindelse$med$de$forberedende$underAsøgelser$har$kommunen$været$ i$dialog$med$de$naboer,$der$kommer$ til$at$blive$berørt$af$den$nye$sti.$Beboerne$ytrede$blandt$andet$ønske$om,$at$der$i$krydset$ved$Sønder$Ringvej$skulle$være$en$tunnel$til$cykler$og$gående,$som$kunne$binde$boligområderne$på$begge$siAder$af$vejen$bedre$sammen$(Bilag$6:$402ff).$
”Men1der1var1vi1inde1og1afveje1hvordan1med1tunnel1i1forhold1til1signalregulering,1
både1 trafiksikkerhedsmæssigt1 og1 også1 i1 forhold1 til1 fremkommelighed.1 (…)1 vi1
havde1nogle1rådgivere1både1landskabsarkitekt1og1trafikplanlæggere1til1at1gå1ind1
og1 lave1sådan1noget,1hvor1de1giver1point,1så1det1var1både1nogle1bløde1betragtV
ninger,1og1det1var1også1sådan1nogle1hardcore1betragtninger.1(…)1Ja1og1der1scoreV
de1krydset,1signalreguleringen1lige1lidt1bedre1end1tunnellen,1og1så1økonomisk1så1
er1den1jo1også1billigere1at1realisere.1Så1landede1den1på1det.”1(Bilag16:1405ff)1Dette$ er$ et$ rigtig$ godt$ eksempel$ på$ en$ velovervejet$ beslutning,$ der$ er$ truffet$ på$ et$ godt$grundlag.$Kommunen$har$været$ i$dialog$med$borgerne$og$ lyttet$ til$deres$ønsker.$De$har$inddraget$eksterne$ressourcer$til$at$vurdere,$hvilken$løsning$der$tilgodeser$flest$behov$og$på$baggrund$heraf$ truffet$en$beslutning.$ Indsatsen$stemmer$godt$overens$med$SUMPens$anbefalinger,$og$processen$er$ interessant,$ fordi$den$at$viser,$at$borgerne$kan$ inddrages$ i$trafikplanlægningen,$og$at$deres$input$kan$bidrage$til$en$mere$nuanceret$og$velbegrundet$beslutning.$
Shared(space(på(Rabalderstræde((2014>16)(Det$fremgår$af$Lokalplan$540,$at$Rabalderstræde$skal$være$shared$space,$dvs.$at$bilister$og$bløde$trafikanter$ ikke$skal$adskilles,$men$at$de$skal$deles$om$det$samme$areal$(Roskilde$Kommune$2010c:$ 39).$ At$ bydelens$ centrale$ gade$ bliver$ et$ rum,$ hvor$ alle$ færdes$ på$ lige$præmisser$er$et$vigtigt$signal$at$sende,$mener$Gunilla:$
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”(…)1hvis1den1kommer1til1at1fungere,1er1det1jo1i1hvert1fald1et1tydeligt1signal1om,1
hvad1er1det1for1en1trafikkultur,1vi1har1i1denne1her1bydel.1Er1du1bilist,1så1er1det1ned1
i1fart1og1være1med1på1de1bløde1trafikanters1præmisser.”1(Bilag16:199ff)1At$ hovedgaden$på$Musicon$ skal$ være$ et$ shared$ space$ er$ et$ vigtigt$ tiltag,$ der$ rækker$ ud$over$det$at$skabe$adgang$og$attraktive$alternativer$til$at$transportere$sig$i$bil.$Gaden$bliver$et$vigtigt$signal$at$sende$til$både$daglige$brugere$og$gæster$i$området,$der$tydeligt$vil$kunAne$se,$at$man$vil$noget$andet$med$denne$bydel.$På$den$måde$kan$gaden$også$betragtes$som$en$indsats$i$forhold$til$kompetencer$og$tilegnelse,$og$gaden$vil$have$betydning$for$både$akAtører$og$brugere$af$området.$
Opsamling(Arbejdet$med$at$skabe$rum$for$de$bløde$trafikanter$viser,$at$det$at$inddrage$borgere$i$udAviklingen$af$trafikløsninger$kan$være$med$til$at$skabe$en$bedre$og$mere$velbegrundet$beAslutning,$som$møder$større$opbakning$blandt$borgerne.$Samtidig$er$prioriteringen$af$bløAde$trafikanter$et$vigtigt$signal$at$sende$til$både$brugere$og$investorer,$om$hvilken$opførsel$man$ønsker$i$området.$På$den$måde$kan$indsatsen$ses$som$mere$end$blot$at$skabe$adgang$for$bløde$trafikanter.$ Indsatsen$styrker$også$kompetencer$og$tilegnelse$hos$dem,$der$beAvæger$sig$i$området.$
4.4 Delkonklusion(Kravet$om$en$mobilitetsindsats$i$musicon$kom$nedefra.$Den$brændende$platform$var$borAgere,$ der$ frygtede$ øgede$ trafikmængder.$ Udgangspunktet$ for$ mobilitetsindsatsen$ er$ på$den$måde$forankret$uden$for$den$kommunale$forvaltning,$hvilket$kan$vise$sig$at$være$en$styrke,$idet$borgerne$kan$agere$vagthunde$for$kommunen$og$holde$politikerne$fast$på$plaAnens$visioner.$$Mobilitetsplanen$ fokuserer$ på$ den$ fysiske$ planlægning,$ dvs.$ tiltag,$ der$ begrænser$ biAlismen$ og$ tiltag,$ som$ fremmer$ alternative$ transportformer.$ Planen$ er$ ikke$ konkret$ på,$hvordan$aktører$og$borgere$skal$opnå$kendskab$til$og$støtte$op$omkring$mobilitetstiltageAne,$og$det$er$derfor$ i$høj$grad$ i$ implementeringen$af$de$konkrete$ indsatser,$at$det$bliver$tydeligt,$om$planlæggerne$er$i$stand$til$at$få$mobilitetsindsatsen$til$at$hvile$på$alle$tre$ben,$så$både$adgang,$kompetencer$og$tilegnelse$bliver$inddraget.$Implementeringen$af$mobilitetsplanen$har$overordnet$haft$tre$indsatsområder,$som$er$1)$ lokalplanlægning$og$parkering,$2)$busplanlægning$og$3)$bløde$trafikanter.$UdviklingsAstrategien$for$Musicon$hvor$aktører$inddrages$i$lokalplanlægningen$er$en$styrke$for$mobiAlitetsindsatsen$i$forhold$til$parkering,$og$planlæggerne$har$også$fat$i$mange$gode$elemenA
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ter$i$ forhold$til$planlægningen$for$adgang$med$bus$og$prioriteringen$af$bløde$trafikanter.$Indsatserne$mangler$dog$i$et$vist$omfang$nogle$klare$strategier$i$forhold$til,$hvordan$indAsatsen$ skal$ kommunikeres$ ud$ til$ brugerne.$ Både$ den$ direkte$ kommunikation$ mellem$kommunen$ og$ brugerne,$ men$ især$ kommunikationen$ mellem$ aktørerne$ og$ brugerne$mangler.$ Forklaringen$her$ skal$ især$ findes$ i$manglende$ tilegnelse,$delvist$ internt$ i$ komAmunen$men$ særligt$ i$ forhold$ til$ aktørerne$ i$Musicon.$ Både$ parkeringsstrategien$ og$ den$store$satsning$på$bussen$står$langt$hen$ad$vejen$kun$på$et$ben$–$adgang$–$og$kan$derfor$let$væltes,$hvis$ikke$den$nødvendige$støtte$og$opbakning$sikres$gennem$en$større$satsning$på$at$skabe$kompetencer$og$tilegnelse$både$internt$ i$kommunen,$blandt$de$centrale$aktører$og$blandt$brugerne$af$Musicon.$I$værste$fald$kan$den$manglende$opbakning$betyde,$at$de$forventede$ forandringer$af$ transportvanerne$ i$området$udebliver,$og$at$ indsatsen$derfor$falder$til$jorden.$$
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5 VILKÅR1FOR1MOBILITETSPLANV
LÆGNING1I1ROSKILDE1
I$ denne$ analysedel$ tager$ jeg$ fat$ i$ en$ mere$ generel$ diskussion$ af$ planlægningsvilkår$ og$planlæggerroller$i$et$mobilitetsperspektiv.$Analysedelen$tager$udgangspunkt$i$konklusioAnerne$fra$første$analysedel$og$forsøger$at$kaste$et$mere$teoretisk$perspektiv$på$casen$ved$at$trække$på$Sehesteds$overvejelser$om$udviklingen$af$planlægningsvilkår$og$planlæggerAroller.$Analysedelen$vil$desuden$inddrage$refleksioner$om$vilkårene$i$Roskilde$Kommune,$som$fremkom$under$interviewet$med$Gunilla$og$i$den$opfølgende$fokusgruppediskussion$med$planlæggere$fra$kommunen.$Analysen$vil$først$undersøge$planlægningstraditionerne$i$Roskilde$ud$fra$Sehesteds$teAori$om$øget$netværksstyring$og$i$forlængelse$heraf$undersøge,$hvorvidt$planlægningen$for$bæredygtig$mobilitet$er$fulgt$med$den$generelle$udvikling$i$kommunen.$Dernæst$vil$planAlæggerens$rolle$i$Roskilde$blive$betragtet$ud$fra$de$fire$planlæggerroller,$som$Sehested$udAleder.$Til$ sidst$ vil$ analysedelen$belyse$ en$ række$muligheder$og$barrierer$ for$mobilitetsAplanlægningen$ i$Roskilde$Kommune$ i$ lyset$af$de$ to$ foregående$afsnit$og$konklusionerne$fra$første$analysedel.$
5.1 Nye(planlægningstraditioner(Ifølge$Sehested$går$udviklingen$ indenfor$planlægning$væk$ fra$den$ traditionelle$planlægAningstradition$hvor$produkt,$helhed$og$faglighed$er$i$centrum$mod$en$ny$orientering$med$fokus$på$proces,$ enkeltprojekter$og$projektledelse$ (Sehested$2003:$168ff).$Denne$udvikAling$kan$genfindes$i$Roskilde$Kommune$og$i$særdeleshed$i$arbejdet$omkring$udviklingen$af$Musicon.$$Gunilla$fortæller,$at$der$generelt$er$sket$et$skifte$i$måden,$man$planlægger$på$i$kommuAnen.$ Hvor$ det$ udarbejdede$ plandokument$ tidligere$ blev$ betragtet$ som$ planlæggernes$slutprodukt,$er$fokus$nu$flyttet$til$den$realiserede$plan$(Bilag$6:$625f).$Det$har$også$medA
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ført,$at$planlæggerne$ikke$længere$kun$udarbejder$kommuneplaner$og$lokalplaner,$men$at$det$ også$ er$ en$ del$ af$ planprocessen$ at$ skabe$ udviklingsprogrammer,$ visionshæfter$ og$handleplaner$(Bilag$6:$627ff).$Visionshæfter,$udviklingsprogrammer$og$handleplaner$er$et$udtryk$for,$at$kommunen$i$højere$grad$skal$sælge$deres$ideer$til$dem,$som$skal$investere$i$byen.$UdviklingsstrategierAne$lægges$ud$til$potentielle$bygherrer$og$investorer,$som$hvis$de$viser$interesse,$har$muAlighed$for$at$være$med$til$at$påvirke$planlægningen.$Gennem$konkrete$handleplaner$søger$kommunen$at$vise$de$potentielle$interessenter,$at$der$løbende$bliver$udviklet$og$bebygget,$fordi$synlig$forandring$og$udvikling$er$nødvendig,$hvis$der$skal$skabes$interesse$fra$inveAstorernes$side$(Bilag$6:$634ff).$Planlægningen$foregår$således$i$langt$højere$grad$end$tidliAgere$i$samarbejde$med$og$under$hensyntagen$til$investorer$og$interessenter.$Musicon$er$et$eksempel$på$et$område,$hvor$planlægningen$finder$sted$på$ovenstående$præmisser.$Man$ har$ valgt$ en$ helt$ ny$ udviklingsstrategi$ for$ området,$ som$ er$ beskrevet$ i$hæftet$”Musicon$A$Strategi$og$Spilleregler”$(Roskilde$Kommune$2007),$og$som$blandt$anAdet$ lægger$ vægt$på,$ at$ bygherrerne$deltager$ i$ udviklingen$ af$ lokalplanerne$ for$ området.$Kommunen$har$i$forlængelse$af$denne$udviklingsstrategi$også$valgt$en$anderledes$organiAsering$og$styring,$end$man$har$været$vant$til$i$kommunen.$Musiconsekretariatet$består$af$en$række$medarbejdere$med$forskellig$faglig$baggrund,$og$musiconudvalget$består$både$af$politikere$fra$økonomiudvalget,$teknikA$og$miljøudvalget$og$kulturudvalget$samt$eksterne$aktører$ fra$erhvervslivet$ i$Roskilde$og$en$række$andre$ interessenter$og$ investorer$(RosAkilde.dk$1).$Udvalget$er$med$andre$ord$organiseret$med$udgangspunkt$i$et$markedsorienAteret$ ideal$om$netværksstyring,$hvor$eksterne$aktører$ inddrages$ i$udviklingen$(Sehested$2003:$182).$Udviklingen$af$Musicon$er$altså$et$eksempel$på$en$strategi,$der$bygger$på$netværksstyAring,$ inddragelse$ og$ samarbejde$med$ de$ potentielle$ investorer.$ Roskilde$ Kommune$ har$med$strategien$for$Musicon$kastet$sig$ud$i$at$afprøve$og$udvikle$nye$planlægningsformer$og$Atraditioner.$Spørgsmålet$er,$om$planlægning$indenfor$trafik$og$mobilitet$har$været$en$del$af$denne$udvikling.$For$at$afdække$dette$er$det$nødvendigt$at$se$nærmere$på,$hvordan$de$aktører,$der$skal$samarbejde$med$planafdelingen$i$forbindelse$med$mobilitetsplanlægAningen$forholder$sig$til$mobilitetsindsatsen.$
5.1.1 Kommunale(aktører(Som$vist$ i$ første$analysedel$har$ forvaltningen$ ikke$ fået$ indarbejdet$mobilitetsindsatsen$ i$den$kreative$vision$for$Musicon,$og$derfor$er$mobilitetsindsatsen$ikke$forankret$tilstrækAkeligt$i$det$salgsA$og$dialogarbejde,$som$især$musiconsekretariatet$varetager.$Der$er$usikA
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kerhed$ omkring,$ om$ fx$ parkeringsstrategien$ kan$ være$ en$ del$ af$ salgstalen$ for$Musicon,$fordi$medarbejderne$i$sekretariatet$ser$parkeringsrestriktionerne$som$noget,$der$potentiAelt$kan$skræmme$nogle$investorer$væk.$Musiconsekretariatet$har$nogle$forventninger$til,$hvordan$investorerne$vil$reagere$på$de$mere$restriktive$parkeringsforhold,$som$bunder$i$en$ logik,$ der$ kendetegner$ traditionel$ trafikplanlægning,$ nemlig$ at$ udbuddet$ af$ parkeAringspladser$skal$ leve$op$ til$den$ forventede$efterspørgsel.$De$er$ ikke$med$på$præmissen$om,$at$efterspørgslen$kan$påvirkes$gennem$andre$tiltag.$$Det$er$ ikke$ fuldt$ud$ lykkedes$at$ få$mobilitetsstrategien$ indarbejdet$ i$musiconsekretaAriatets$arbejde$med$at$kommunikere$visionen$for$Musicon$og$projektudvikle$i$dialog$med$aktørerne,$selvom$de$er$nogle$af$planlæggernes$vigtigste$samarbejdspartnere,$og$det$beAgrænser$deres$ engagement$ i$ forhold$ til$ at$ sælge$ ideen$videre$ til$ de$potentielle$ aktører$ i$området. Dette$problem$kan$dog$på$sin$vis$ledes$tilbage$til$planafdelingens$egen$indsats$i$forhold$til$at$få$mobilitet$og$trafik$på$dagsordenen.$Gunilla$fortæller,$at$planlæggerne$selv$betragAter$ trafikspørgsmål$ som$noget$ teknisk,$der$ skal$behandles$ i$ teknikA$og$miljøudvalget,$ og$derfor$ikke$lægger$disse$spørgsmål$op$til$musiconudvalget$og$musiconsekretariatet$(Bilag$6:$455ff)$Gunilla$påpeger$selv$svagheden$ved$dette:$
”Hvis1vi1havde1fået1skabt1et1engagement1omkring1det,1så1kunne1man1jo1godt1løV
bende1 orientere1 dem1 [musiconudvaget]1 om,1 hvad1 sker1 der1 nu,1 eller1 inddrage1
dem1i,1hvordan1gør1vi1det1her1bedst,1når1vi1skal1lave1cykelparkering1derude,1hvor1
skal1vi1stille1det1for,1at1vi1får1bedst1gavn1af1det.1Lige1nu1der1ville1de1tænke,1hvorV
for1spørger1I1os1om1det1altså.”1(Bilag16:1471ff)1Planlæggerne$kan$altså$også$siges$at$sidde$fast$ i$en$traditionel$planlægningspraksis,$som$ikke$er$holdbar$i$forhold$til$mobilitet.$Det$er$delvist$selvforskyldt,$fordi$planlæggerne$selv$opfatter$det$de$producerer$ som$noget$ teknisk,$ der$ ikke$ er$ relevant$ for$ et$udviklingsA$ og$økonomisk$orienteret$udvalg$som$musiconudvalget.$$
5.1.2 Bygherrer(og(investorer(Også$i$ forhold$til$bygherrer$og$investorer$er$der$nogle$udfordringer$i$ forhold$til$at$skabe$interesse$ for$mobilitetsindsatsen.$Da$mobilitetsplanen$var$ i$ høring,$ var$der$ ikke$ ret$ stor$opmærksomhed$omkring$dette$blandt$de$interesserede$investorer$på$Musicon.$$
”Jeg1er1ikke1sikker1på,1at1de1syntes,1at1det1var1interessant1at1beskæftige1sig1særV
lig1meget1med1på1det1tidspunkt.1Og1derfor1var1der1også1nogen,1der1formåede1at1
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være1lidt1overraskede,1da1vi1nåede1til1snakken1om1trafik1og1parkering1i1denne1her1
lokalplan1[Lokalplan1for1Rockmagneten]1(…).” (Bilag16:1358ff) Aktørernes$reaktion$tyder$på,$at$de$ikke$har$været$klar$over$indholdet$i$mobilitetsplanen$og$ rammelokalplanen,$ og$ derfor$ blev$ overraskede,$ da$ de$mødte$mobilitetstiltagene$ i$ arAbejdet$med$ lokalplanen$ for$Rockmagneten.$Det$viser$dog$samtidig,$at$aktørerne$ ikke$har$været$aktivt$inddraget$i$udarbejdelsen$af$mobilitetsplanen,$hvilket$Gunilla$bekræfter:$
”(…)1der1er1ikke1nogen,1vi1sådan1direkte1har1været1ude1at1snakke1med1for1at1høV
re,1hvad1synes1i1om1det,1og1hvordan1ville1det1skulle1justeres1for,1at1i1var1med1på1
den1og1sådan1noget.1Det1har1været1en1embedsmandsting.”1(Bilag16:1362ff)1I$ processen$ omkring$ udviklingen$ af$ mobilitetsplanen$ er$ det$ ikke$ lykkedes$ at$ skabe$ de$nødvendige$partnerskaber$og$ tværgående$samarbejder,$ som$ellers$er$en$vigtig$del$af$arAbejdet$med$en$mobilitetsplan$(Bilag$7:$11:27).$Planlægningen$er$blevet$fastholdt$i$en$tradiAtionel$faglig$ramme,$hvor$udvikling$og$beslutninger$er$begrænset$til$den$faglige$og$politiAske$elite.$Dette$står$i$kontrast$til$de$mange$skridt,$som$Roskilde$Kommune$ellers$har$taget$i$retning$af$en$mere$netværksorienteret$og$inddragende$planlægning,$og$i$forlængelse$heraf$er$det$ikke$lykkedes$at$skabe$den$nødvendige$interesse$og$forståelse$for$mobilitetsindsatAsen$blandt$aktørerne$i$Musicon.$
5.1.3 Borgere(Kommunen$har$gjort$et$stort$stykke$arbejde$ud$af$at$ involvere$og$kommunikere$med$de$borgere,$der$er$blevet$påvirket$af$planerne$for$Musicon.$Borgerne$er$dem,$der$sørger$for,$at$trafik$ kommer$ på$ dagsordenen.$ Det$ var$ utilfredse$ borgere,$ der$ startede$ processen$med$mobilitetsplanen,$og$Gunilla$fortæller,$hvordan$trafik$altid$er$et$emne$ved$borgermøder$og$i$forbindelse$med$høringer$(Bilag$6:$388ff).$Også$de$andre$planlæggere$bekræfter$borgerAnes$ engagement$på$området,$men$hæfter$ sig$ også$ ved,$ at$ borgernes$ interesse$ofte$ tager$udgangspunkt$i$deres$eget$personlige$behov,$og$at$der$ikke$altid$er$en$sammenhæng$melAlem$borgernes$ønsker,$når$fokus$går$fra$egen$mulighed$for$transport$til$andres$mulighed$for$transport$i$borgernes$nærområde:$$
Det1er1 jo1meget1karakteristisk,1hvis1vi1snakker1om1trafikplanlægning,1så1de1borV
gersynspunkter1vi1hører,1det1er1at1der1skal1være1flere1veje,1bredere1veje,1vi1skal1
frem.1Hvorimod1hvis1vi1laver1alt1muligt1andet1planlægning,1boligområder,1et1eller1
andet,1de1bemærkninger1vi1så1får,1det1er1jo1klager1over,1at1der1er1for1meget1traV
fik.1(Bilag18:121:20).1
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Borgerne$har$på$den$måde$en$”Not$In$My$Backyard”Aholdning$til$trafikplanlægning$(Bilag$8:$19:40),$og$ser$samtidig$stadig$kommunens$rolle$som$dem,$der$skal$skabe$det$udbud,$der$passer$til$borgerens$personlige$behov.$På$den$måde$er$også$borgerne$i$høj$grad$præget$af$en$traditionel$tilgang$til$trafikplanlægning,$som$skaber$nogle$udfordringer$for$mobilitetsAtilgangen.$Samtidig$viste$første$analysedel$dog,$at$borgerne$også$agerer$en$form$for$vagtAhund,$som$holder$både$planlæggere$og$politikere$ved$ilden$i$forhold$til$trafik$og$mobilitet,$og$at$deres$bekymring$for$trafikmængderne$er$det,$der$har$sat$gang$i$mobilitetstænkninAgen$i$kommunen.$$Mobilitet$og$trafik$er$altså$ikke$fulgt$med$udviklingen$mod$mere$netværksstyring$i$RoskilAde$Kommune.$Trafik$betragtes$ stadig$af$ investorer,$politikere$og$borgere$ som$et$ teknisk$spørgsmål,$der$overlades$til$eksperterne,$og$mobilitetstankegangen$har$ikke$fået$fodfæste$blandt$nogen$af$aktørerne.$Når$det$gælder$mobilitetsplanlægning,$er$dette$et$kæmpe$proAblem,$da$det$begrænser$den$offentlige$accept$og$muligheden$for$kommunikation,$ inddraAgelse$ og$ adfærdspåvirkning,$ når$ fx$ investorer$ ikke$ støtter$ og$ bakker$ op$ om$ indsatsen.$Selvom$borgerne$er$dem,$der$viser$størst$ interesse$ i$ trafiksammenhæng,$er$det$også$her$vigtigt$at$få$kommunikeret$ud,$at$trafik$og$mobilitet$er$mere$end$blot$at$efterkomme$deres$umiddelbare$behov.$Samtidig$virker$det$også$som$en$forventning$hos$planlæggerne,$at$traAfik$ ikke$ interesserer$de$andre.$Skal$kulturen$og$ fordommene$omkring$trafik$og$mobilitet$forandres,$er$der$brug$for,$at$trafikplanlæggerne$tør$stille$krav$til$politikere,$aktører,$borAgere$og$embedsmænd$om,$at$de$skal$engagere$sig$i$trafikken.$Dette$leder$os$videre$til$planAlæggerens$rolle$i$forhold$til$mobilitetsplanlægning.$
5.2 Nye(planlæggerroller(Gennem$første$analysedel$blev$det$ tydeligt,$at$planlæggerne$står$over$ for$en$ny$ type$udAfordringer$ i$ mødet$ med$ borgere,$ interessenter$ og$ kommunale$ samarbejdspartnere,$ når$der$skal$skabes$tiltag$på$mobilitetsområdet.$Ovenfor$har$jeg$forsøgt$at$tegne$et$billede$af$nogle$af$de$årsagssammenhænge,$som$udfordringerne$kan$forklares$ud$fra,$nemlig$at$planAlægningen$går$i$en$ny$retning,$og$at$trafik$og$mobilitet$i$den$forbindelse$ikke$har$formået$at$følge$med.$Planlæggerne$bliver$nødt$til$at$skabe$mere$opmærksomhed$på$trafikken,$hvis$planlægningen$ for$ mere$ bæredygtig$ mobilitet$ og$ nye$ transportvaner$ skal$ lykkes.$ Dette$stiller$nogle$nye$krav$til$planlæggerens$roller,$og$hvilke$kompetencer$der$skal$i$spil$i$planAlægningen.$$$
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Sehested$fremhæver$fire$planlæggerroller,$som$alle$kan$genfindes$i$byplanlægningen$i$forAlængelse$ af$ udviklingen$mod$mere$ netværksstyring.$ Gunilla$ fortæller,$ hvordan$ hun$ kan$genkende$ flere$ af$ rolleelementerne$ i$ udviklingsarbejdet$ omkring$Musicon.$ Planlæggerne$har$fået$en$mere$faciliterende$rolle$og$skal$i$høj$grad$inddrage$de$økonomiske$interessenAter$i$planlægningen.$I$Musicon$bliver$der$planlagt$efter$devisen$”vi;planlægger;mindst;muW
ligt;og;højst;nødvendigt”$(Bilag$6:$651),$og$der$hersker$et$princip$om,$at$planlæggerne$ikke$må$diktere$udviklingen,$man$skal$lade$de$andre$aktører$komme$på$banen$(Bilag$6:$651ff).$Samtidig$skal$planlæggerne$være$i$stand$til$at$bevare$overblikket,$have$øje$for$potentielle$problemstillinger$og$ vide,$ hvem$det$ er$ relevant$ at$ inddrage$hvornår$ (Bilag$6:$ 671ff).$De$arkitektfaglige$kompetencer$er$desuden$vigtige$i$forhold$til$at$påvirke$og$rådgive$bygherArer$og$stille$krav$til$udformningen$og$æstetikken$i$området$(Bilag$6:$677ff).$$Planlæggerne$er$således$ikke$uvante$med$de$krav$og$forventninger,$der$stilles$til$dem$under$de$nye$planlægningsvilkår.$Alligevel$er$planlæggerne$ikke$i$tvivl$om,$hvor$de$store$udfordringer$i$forbindelse$med$mobilitetsplanlægningen$ligger.$Gunilla$påpeger,$at$der$er$stor$usikkerhed$omkring,$hvordan$planlæggerne$skal$gribe$ind$i$forhold$til$mobilitetsindAsatsens$tredje$ben,$nemlig$tilegnelse$eller$adfærdspåvirkning:$$
”Det1føles1som1en1meget1ny1opgave,1der1er1ikke1nogen1af1os,1der1sidder1og1typisk1
har1den1opgave,1som1føler1os1rigtig1klædt1på1til1 [den]1 i1virkeligheden.”1(Bilag16:1
254ff).11Planlæggerne$ forstår$ vigtigheden$ af$ at$ inddrage$ både$ borgere$ og$ andre$ aktører,$men$ er$usikre$ på,$ hvordan$ det$ skal$ gøres.$ Dette$ bliver$ også$ tydeligt$ i$ fokusgruppediskussionen,$hvor$netop$ inddragelse$er$et$ tilbagevende$tema.$Da$ jeg$beder$planlæggerne$diskutere$og$prioritere,$hvad$mobilitetsplanlægning$skal$ indeholde,$kommer$snakken$til$at$kredse$om$det$at$inddrage$eksterne$aktører$i$planlægningen:$
”Borgerinddragelse1i1en1bred1forstand,1så1det1både1er1virksomheder1og1beboere1
er1måske1den1vigtigste,1netop1 for1at1 få1 identificeret1hvor1der1er1problemstillinV
ger,1og1hvor1der1er1behov1(…).1Den1fysiske1planlægning1er1jo1ingenting1medminV
dre1vi1ved,1hvad1det1er,1vi1skal1planlægge1for.1Og1man1ved1jo1ikke,1hvad1man1skal1
samarbejde1om,1før1man1ved,1at1der1er1behov1for1samarbejde.”1(Bilag18:117:26).1Planlæggerne$er$godt$klar$over,$at$den$fysiske$planlægning$ikke$kan$stå$alene,$men$kræver$inddragelse$og$opbakning.$Samtidig$ser$planlæggerne$et$klart$dilemma$i$forhold$til,$hvorAdan$man$inddrager$borgerne$uden$at$gå$på$kompromis$med$kommunens$visioner$og$målAsætninger:$
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”Det1er1jo1planlæggerens1dilemma.1Hvis1man1hører1borgerne,1og1borgerne1så1siV
ger1noget1andet,1end1det1man1har1lyst1til1at1høre.”1(Bilag18:119:05)1I$ forlængelse$heraf$bliver$planlæggerens$opgave$ ikke$bare$at$ lytte$og$gøre$som$borgerne$ønsker,$men$at$kunne$håndtere$borgernes$ønsker$i$lyset$af$kommunens$visioner:$
”Vores1opgave1er1at1oversætte1det1 [borgernes]1behov1til1et1eller1andet,1som1vi1
synes1giver1mening1i1forhold1til1det,1politikerne1efterspørger.”1(Bilag18:119.57).1Derfor$er$de$også$klar$over,$at$det$at$skabe$kompromisser$og$finde$løsninger,$som$alle$kan$stå$inde$for$er$en$vigtig$del$af$deres$arbejde.$Mange$fremhæver$ligefrem$denne$evne$som$en$af$de$helt$centrale$kompetencer$for$en$planlægger$(Bilag$8:$38:26A46:36).$En$planlægAger$slår$fx$fast,$at:$
”Vores1faglighed1ligger1netop1i1at1facilitere1en1proces,1hvor1en1masse1interesser1
skal1afvejes.”1(Bilag18:144:20)1I$debatten$om$planlæggernes$faglighed$bliver$det$tydeligt,$at$faglighed$ifølge$planlæggerne$er$mere$end$bare$viden$om$fysisk$planlægning.$Planlæggerne$har$dermed$taget$de$nye$rolAleelementer$ og$ de$ nye$ planlægningstraditioner$ til$ sig$ og$ betragter$ de$ nye$ kompetencer$som$en$del$af$deres$faglighed.$Planlæggerne$er$altså$langt$hen$ad$vejen$med$på$de$præmisser,$som$ligger$til$grund$for$mobilitetstankegangen,$ og$ de$ har$ stor$ opmærksomhed$ omkring$ nødvendigheden$ af$ at$inddrage$og$kommunikere,$hvis$mobilitetsindsatsen$skal$lykkes.$Men$første$analysedel$viAser$ stadig$ en$ kløft$mellem$det$ kommunen$ gør,$ og$det$ planlæggerne$ fortæller,$ at$mobiliAtetsplanlægning$ kræver.$ Indsatsen$ hviler$ stadig$ i$ høj$ grad$ på$ den$ fysiske$ planlægning,$imens$der$er$stor$usikkerhed$og$uklarhed$omkring,$hvordan$kommunikation$og$adfærdsApåvirkning$bliver$bedre$integreret$i$indsatsen.$
5.3 Nyt(rum(for(mobilitet?(Erfaringerne$ fra$Musicon$ samt$ fokusgruppen$med$ planlæggere$ i$ kommunen$ har$ vist,$ at$planlægningen$i$Roskilde$bevæger$sig$mod$mere$netværksstyring.$Samtidig$bliver$det$tyAdeligt$at$mobilitetsplanlæggerne$mangler$nogle$redskaber$til$at$kunne$udnytte$denne$forAandring$til$at$skabe$en$mere$helhedsorienteret$mobilitetsplanlægning.$I$det$følgende$vil$jeg$udforske$ sprækkerne$ og$ forhindringerne$ for$ at$ integrere$ mere$ mobilitetsplanlægning$ i$kommuneplanlægningen$ved$at$udnytte$de$nye$planlægningsrammer,$der$er$under$udvikAling$i$kommunen.$$
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En$helt$central$forudsætning$for$mobilitetsplanlægningen$i$Roskilde$Kommune$er$den$byAudviklingsstrategi,$som$kommuneplanen$dikterer.$Kommunen$har$valgt$at$følge$en$byudAviklingsstrategi,$der$ligger$i$tråd$med$Fingerplanens$præmisser$om$at$byudvikle$i$de$statiAonsnære$områder$(Bilag$6:$592ff;$Roskilde$Kommune$2010a:$8).$Kommunen$vil$skabe$byAudvikling$gennem$fortætning$i$de$stationsnære$områder,$og$med$denne$strategi$er$det$helt$nødvendigt$at$planlægge$ for$mindre$biltrafik,$hvis$Roskilde$by$ ikke$skal$ sande$ til$ i$biler.$Den$brændende$platform,$der$gør$mobilitetsplanlægning$nødvendig,$er$således$til$stede.$$Samtidig$udtrykker$Gunilla$dog$en$bekymring$for,$at$mobilitetstænkningen$ikke$har$fåAet$ordentligt$fodfæste$i$kommunen$endnu,$og$at$indsatsen$risikerer$at$falde$til$jorden,$hvis$politikernes$interesse$skifter:$
”Jeg1kan1være1lidt1bekymret1for,1at1mobilitet1er1sådan1en1trend.1Kommunen1her1
vil1rigtig1gerne1være1med1på1de1nye1tendenser1og1være1med1i1front,1og1så1er1risiV
koen1måske,1at1det1for1hurtigt1skifter,1hvad1der1er1i1fokus.” (Bilag16:1705ff) I$mødet$med$de$otte$planlæggere,$ der$ alle$ arbejder$med$mobilitet$ i$Roskilde$Kommune,$bliver$det$dog$tydeligt,$at$mobilitetstankegangen$er$på$vej$ind$i$flere$dele$af$planlægningen,$både$i$ forhold$til$den$kommende$kommuneplan,$ lokalplanlægningen$og$enkeltprojekter$i$hele$kommunen.$Gunilla$udtrykker$bekymring$ for,$om$begrebet$bliver$udvandet,$når$det$bruges$i$så$mange$sammenhænge$(Bilag$6:$711ff),$men$denne$bekymring$manes$til$jorden$af$Anette,$der$ser$det$som$en$stor$styrke,$at$mobilitetsplanlægning$også$bliver$tænkt$ind$i$flere$sammenhænge,$ fx$ i$ forhold$til$udviklingen$af$de$mindre$byer$ i$kommunen$(Bilag$7:$47:26).$Der$ses$altså$klare$tendenser$til,$at$mobilitetstankegangen$er$på$vej$til$at$blive$en$integreret$del$af$planlægningen$i$Roskilde$Kommune,$og$selvom$Gunilla$udtrykker$bekymAring$for,$om$det$blot$er$en$trend$der$forsvinder$igen,$er$der$flere$ting$der$peger$i$retning$af$det$modsatte.$$For$det$første$har$hele$tankegangen$omkring$fortætning$og$trafikafvikling$haft$tid$til$at$modne$hos$de$kommunale$chefer.$Allerede$i$forbindelse$med$kommunesammenlægningen$og$udviklingen$af$de$første$kommuneplaner$i$de$nye$kommuner$deltog$Roskilde$Kommune$i$ et$ projekt$ omkring$ byfortætning$ og$ trafikafvikling,$ hvor$ mulighederne$ for$ at$ fremme$bussen$blev$undersøgt$(Byplanlab.dk;$Bilag$6:$99ff).$Arbejdet$med$Busplan$’12$viser$også,$at$der$er$politisk$mod$og$vilje$til$at$gøre$tingene$anderledes$og$bruge$bæredygtige$transAportmuligheder$som$et$aktiv$i$byudviklingen$(IW$Gunilla$721ff).$For$det$andet$har$kommunen$opnået$flere$erfaringer$med$at$arbejde$på$tværs$af$afdeAlinger$i$forbindelse$med$trafik,$fx$i$forbindelse$med$cykelbyåret$i$2011$(Bilag$6:$749ff),$og$kommunen$ har$ siden$mobilitetsplanen$ for$ Musicon$ opnået$ flere$ erfaringer$ i$ forhold$ til$
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inddragelse$ af$ bygherrer$ og$ investorer$ i$ planlægningen$ i$ forbindelse$med$mobilitetsplaAnen$for$Risø$Erhvervspark,$der$er$i$høring$i$øjeblikket$(Bilag$7:$7:38).$Kommunen$er$blevet$bedre$ til$ at$ planlægge$ gennem$netværksstyring,$ og$ det$ skaber$muligheder$ og$potentiale$for$mobilitetsplanlægning$i$kommunen,$ idet$samarbejde,$partnerskaber,$åbenhed$og$ indAdragelse$er$helt$essentielle$elementer$i$en$succesfuld$mobilitetsindsats.$$$Der$ er$ dog$ stadig$ nogle$ centrale$ udfordringer,$ der$ kan$ begrænse$ mulighederne$ for$ at$fremme$den$bæredygtige$transport$i$kommunen.$$En$væsentlig$udfordring$er,$hvorvidt$politikerne$prioriterer$at$holde$fast$i$mobilitetsviAsionerne,$ hvis$ det$ får$ betydning$ for$ økonomien.$Hvis$ investorerne$ i$Musicon$ ikke$ køber$præmissen$om$at$flytte$parkeringen$til$parkeringshuse$i$periferien,$hvor$drift$og$vedligeAhold$også$kommer$til$at$koste$investorerne$nogle$penge,$er$det$ikke$sikkert,$at$politikerne$tør$fastholde$mobilitetsindsatsen$(Bilag$6:$784ff).$Dette$er$en$udfordring,$der$kræver$planAlæggernes$opmærksomhed.$Det$er$planlæggernes$opgave$at$skabe$den$nødvendige$viden$og$opbakning$ til$parkeringsstrategien$blandt$de$medarbejdere,$der$ skal$ sælge$strategien$til$investorerne,$og$det$er$planlæggernes$opgave$at$fremhæve$nødvendigheden$og$de$langAsigtede$økonomiske$gevinster$ved$at$fastholde$indsatserne$for$bæredygtig$mobilitet$over$for$politikerne.$Det$ leder$ videre$ til$ den$ helt$ centrale$ barriere$ for$mobilitetsplanlægningen$ i$ Roskilde$Kommune,$nemlig$at$planlæggerne$mangler$kompetencer$og$strategier$i$forhold$til$at$udAbrede$viden$og$skabe$opbakning$om$mobilitetstiltagene.$Med$den$øgede$netværksstyring$følger$også$et$krav$ til$planlæggerne$om$at$kunne$sælge$deres$planer$og$visioner$ til$både$borgere,$ bygherrer,$ politikere$ og$ andre$ forvaltninger$ i$ kommunen.$ Det$ kræver$ en$ planAlægger,$der$virkelig$tror$på$projektet$at$sælge$et$koncept,$der$af$mange$opfattes$som$utoApisk$og$noget$nær$umuligt$at$ føre$ud$ i$ livet.$Som$Gunilla$også$påpeger$”skal;man;virkelig;
uddannes;i;denne;der;snak;og;de;der;eksempler,;man;kan;referere;til;og;sådan;noget”$(Bilag$6:$780f).$Planlæggerne$har$brug$for$viden$og$erfaringer,$de$kan$trække$på,$og$de$skal$udAdannes$til$at$sælge$mobilitet$udadtil.$Det$kræver$for$det$første$et$fælles$udgangspunkt$og$en$enighed$om$formålet$med$mobilitetsplanlægning$blandt$planlæggerne,$så$de$kan$sælge$den$samme$historie$og$ved,$hvorfor$den$skal$sælges.$For$det$andet$er$viden$om,$hvilke$arAgumenter,$der$kan$sælge$konceptet$fx$i$forhold$til$økonomi$og$byliv$nødvendigt,$og$for$det$tredje$kræver$det$kompetencer$i$forhold$til,$hvordan,$hvornår$og$hvorfor$der$skal$skabes$dialog$og$kommunikation$med$de$forskellige$aktører,$der$bliver$berørt$af$planlægningen.$$
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Der$ er$ altså$ rum$ for$ mobilitetsplanlægning$ i$ Roskilde$ Kommune,$ men$ planlæggerne$mangler$den$nødvendige$viden$og$de$nødvendige$kompetencer$til$at$udnytte$dette$rum$opAtimalt.$$
5.4 Delkonklusion(Udviklingen$indenfor$planlægning$i$Roskilde$Kommune$går$i$retning$af$mere$netværksstyAring,$men$planlægningen$ for$mobilitet$ og$ trafik$ er$ ikke$ fulgt$med$denne$udvikling.$Både$blandt$ planlæggere$ og$ aktører$ bærer$ tilgangen$ til$ planlægningen$ præg$ af$ en$ traditionel$planlægningsforståelse$af$trafik$som$noget$teknisk,$der$skal$overlades$til$eksperterne.$$Planlæggerne$ sidder$ fast$ i$ en$ traditionel$ planlæggerrolle$ på$ trafikområdet,$ selvom$planlæggerne$i$mange$andre$henseender,$og$særligt$i$forhold$til$arbejdet$med$Musicon,$har$taget$de$nye$planlæggerroller$til$sig$og$trækker$på$kompetencer,$der$rækker$ud$over$den$traditionelle,$ fagprofessionelle$ tilgang$til$planlægning.$ I$ forhold$til$mobilitetsplanlægning$har$planlæggerne$en$stor$usikkerhed$omkring,$hvordan$de$skal$planlægge$for$kommunikaAtion$og$adfærdspåvirkning,$og$hvordan$det$skal$lykkes$at$få$alle$aktører$inddraget$i$denne$del$af$mobilitetsindsatsen.$Denne$usikkerhed$gør$det$svært$at$finde$fodfæste$under$de$nye$planlægningsvilkår.$Udviklingen$i$Roskilde$Kommune$peger$ellers$i$retning$af,$at$der$er$rum$for,$at$mobiliAtetsplanlægning$kan$blive$en$integreret$del$af$den$kommunale$planlægning,$men$hvis$ikke$planlæggerne$opnår$de$nødvendige$kompetencer$ i$ forhold$ til$ at$udbrede$viden$og$skabe$holdningsændringer$blandt$de$andre$aktører,$vil$det$ fulde$potentiale$ ikke$blive$udnyttet,$og$indsatsen$for$mere$bæredygtig$transport$risikerer$at$mislykkes.$$
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6 KONKLUSION1
I$dette$kapitel$vil$jeg$besvare$problemformuleringen;$”Hvordan;kan;mobilitetsplanlægning;
blive;en;integreret;del;af;den;kommunale;planproces?”;Besvarelsen$ af$ problemformuleringen$ har$ taget$ udgangspunkt$ i$ en$ ontologisk$ forAforståelse$ af$mobilitet$ som$ en$ altomsluttende$ faktor,$ der$ præger$ sociale$ processer$ i$ det$moderne$samfund.$Besvarelsen$bygger$desuden$på$et$kommunikativt$planlægningsideal,$hvor$åbenhed$og$inddragelse$er$en$forudsætning$for$god$planlægning.$På$baggrund$af$detAte$har$jeg$opstillet$en$teoretisk$ramme$og$herigennem$udledt$en$række$pejlemærker,$som$analysen$er$blevet$struktureret$omkring.$$I$første$analysedel$har$jeg$undersøgt$de$konkrete$indsatser$i$Musicon$ved$hjælp$af$teori$om$mobility$management,$motilitetsbegrebet$og$udenlandske$erfaringer$med$kommunal$mobilitetsplanlægning.$På$baggrund$heraf$har$jeg$udledt,$at$indsatsen$i$Musicon$har$fokus$på$den$fysiske$planlægning,$imens$tiltag$omkring$kommunikation$og$adfærdspåvirkning$er$begrænsede.$Dette$kan$vise$sig$at$være$et$problem,$idet$brugerne$i$sidste$ende$ikke$tager$mobilitetsindsatsen$ til$ sig$ og$ dermed$ ikke$ skaber$ de$ nye$ transportvaner,$ som$ er$målet$med$indsatsen.$Hvis$planlægningen$for$mere$bæredygtig$mobilitet$ ikke$lever$op$til$visioAnerne,$får$indsatsen$svært$ved$at$blive$integreret$i$den$kommunale$planproces,$idet$planAlægningen$nødvendigvis$må$have$en$effekt,$hvis$det$skal$give$mening$at$bruge$ressourcer$på$den.$I$anden$analysedel$er$jeg$gået$dybere$ned$i$årsagerne$til$de$udfordringer$for$mobilitetsAplanlægning,$som$første$analysedel$afdækkede.$Jeg$har$ved$hjælp$af$teori$om$udviklingen$inden$for$dansk$kommunal$planlægning$udledt$nogle$sammenhænge,$der$kan$forklare$udAfordringerne$og$ afdække$potentialet$ for$mobilitetsplanlægning$ i$Roskilde$Kommune.$ Jeg$har$ vist,$ at$mobilitetsindsatsen$ sidder$ fast$ i$ en$ traditionel$ forestilling$ om$ trafikplanlægAning,$som$gør$sig$gældende$både$blandt$planlæggerne,$men$også$blandt$samarbejdspartAnere,$ borgere$ og$den$øvrige$ kommunale$ forvaltning.$ Planlæggerne$besidder$ desuden$ en$stor$ usikkerhed$omkring,$ hvordan$de$ skal$ håndtere$den$del$ af$mobilitetsplanlægningen,$
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der$omhandler$kommunikation$og$adfærdspåvirkning.$Planlæggerne$ved$godt,$hvad$mobiAlitetsplanlægningen$kræver,$men$de$ved$ikke,$hvordan$de$skal$føre$dette$ud$i$praksis.$$Samtidig$viser$analysedelen$dog,$at$mobilitetsplanlægning$trods$disse$udfordringer$er$ved$at$finde$fodfæste$i$den$kommunale$planlægning.$Det$betyder,$at$der$er$rum$for$at$udAvikle$og$forbedre$indsatsen,$da$interessen$for$at$mobilitetsplanlægningen$skal$lykkes,$er$til$stede$ i$kommunen.$Skal$ indsatsen$ fastholdes,$og$skal$den$ leve$op$til$de$målsætninger$og$visioner$ som$ ligger$ til$ grund$ for$ at$ arbejde$med$mobilitetsplanlægning,$ er$ det$ dog$ nødAvendigt,$at$planlæggerne$får$skabt$en$ny$forståelse$og$interesse$for$trafikken$blandt$de$anAdre$aktører,$og$at$de$opnår$de$rette$kompetencer$til$at$kunne$gennemføre$og$implementeAre$alle$aspekter$af$mobilitetsplanlægningen,$så$indsatsen$omfatter$både$den$fysiske$planAlægning,$kommunikation$og$adfærdspåvirkning.$$Dette$ projekt$ viser$ således,$ at$ hvis$mobilitetsplanlægning$ skal$ blive$ en$ integreret$ del$ af$den$kommunale$planproces,$er$følgende$forudsætninger$vigtige:$A Planlægningen$ skal$ omfatte$ både$ fysisk$ planlægning,$ kommunikation$ og$ adAfærdspåvirkning.$A Planlægningen$skal$målrettes$både$det$politiske$niveau,$den$øvrige$kommunale$forvaltning,$eksterne$samarbejdspartnere$og$borgere.$A Planlægningen$skal$foregå$i$samarbejde$med$eksterne$interessenter$og$på$tværs$af$de$kommunale$forvaltninger.$A Planlægningen$skal$være$åben$og$inddragende.$A Planlæggere$og$øvrige$aktører$skal$have$en$ fælles$ forståelse$ for$mobilitetsplanAlægning.$A Planlægningen$skal$ indehold$en$klar$strategi$ for$kommunikation$og$adfærdspåAvirkning.$$A Planlæggerne$skal$afdække$egne$kompetencer$og$finde$ud$af,$hvordan$de$vil$opnå$de$kompetencer,$de$mangler.$$At$gøre$ovenstående$til$en$del$af$den$kommunale$planlægningspraksis$er$ikke$nogen$nem$opgave,$men$det$er$et$vigtigt$sted$at$sætte$ind.$En$målrettet$og$helhedsorienteret$kommuAnal$ indsats$ rettet$mod$ både$ borgere,$ den$ kommunale$ forvaltning$ samt$ eksterne$ samarAbejdspartnere$og$med$fokus$på$både$fysisk$planlægning$og$bløde$virkemidler$har$et$stort$potentiale$i$forhold$til$at$forandre$den$måde,$vi$forholder$os$til$transport$på.$At$finde$rum$til$mobilitetsplanlægning$i$den$kommunale$planlægning$er$derfor$i$et$bæredygtighedsperAspektiv$et$vigtigt$skridt$på$vejen$mod$et$grønnere$og$bedre$transportsystem.$
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Bilag&1:&Interviewguide&for&interview&med&planlægger&!Del!1:!Tidslinje!for!mobilitetsplan!for!Musicon!(Vi!tegner!en!tidslinje!med!start!tilbage!i!tiden!og!slut!ude!i!fremtiden)!> Tidslinje!for!udviklingen!af!Musicon!> Tidslinje!for!udviklingen!af!mobilitetsplan!!> Nedslag!på!tidslinjen!
o Gennemførte!og!planlagte!tiltag!
o Politiske!beslutninger!
o Borgerinddragelse!
o Aktørinddragelse!Del!2:!Refleksioner!om!institutionelle!betingelser!og!planlæggerroller!> Institutionelle!betingelser!
o Udviklingstræk!i!planlægningens!rationale!
o Planlæggerens!arbejdsopgaver!
o Den!kommunale!organisering!af!planlægning!> Planlæggerroller!–!med!udgangspunkt!i!Sehesteds!rolleelementer!
o Planlæggerens!værdiorientering!og!rationale!
o Interaktion!og!netværkssamarbejde!
o Nye!vidensformer,!kvalifikationer!og!kompetencer!
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Bilag&2:&Interviewguide&for&ekspertinterview&med&Anette&Enemark&Del!1:!Præsentation!af!mobilitetsplanlægningen!i!Musicon!!> Hvorfor!blev!den!lavet/den!brændende!platform!!> Målsætning!og!virkemidler!som!de!fremgår!af!planen!> Gennemførte!og!planlagte!tiltag!> Mine!konklusioner!> Hvad!siger!du!til!det?!Del!2:!Overordnet!om!mobilitetsplanlægning!> Hvad!er!de!store!udfordringer/barrierer?!> Hvor!er!mulighederne?!> Mine!foreløbige!konklusioner!> Hvad!siger!du!til!det?!Hjælp!til!mødet!i!Roskilde!Kommune!> Ud!fra!det!vi!har!snakket!om!nu,!hvilke!spørgsmål!vil!du!stille!planlæggerne!i!Roskilde!Kommune?!
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Bilag&3:&Interviewguide&fokusgruppe&med&planlæggere&>!Tidsramme!er!1!time!>! !1)!Præsentation!af!rammen!for!mødet!2)!Fremlæggelse!af!3>4!teser!eller!statements!om!mobilitetsplanlægning!i!Roskilde!Kommune!udledt!på!baggrund!af!teori,!interviewet!med!Gunilla!og!interviewet!med!Anette.!> Hvad!er!mobilitetsplanlægning?!!
o For!at!afdække!om!planlæggerne!har!en!fælles!forståelse!for!mobilitetsbegrebet!og!om!denne!forståelse!favner!bredt!nok!> Hvad!handler!mobilitetsplanlægning!om?!
o Få!dem!til!at!prioritere:!Fysisk!planlægning,!kommunikation,!samarbejde,!partnerskaber,!borgerinddragelse,!sundhed!
o Gennem!interviewet!med!Gunilla!kom!det!frem,!at!planlæggerne!har!svært!ved!at!handle!på!andre!områder!end!det!tekniske!i!forhold!til!mobilitetsplanlægning.!Spørgsmålet!har!til!formål!at!starte!en!debat!om!vigtigheden!af!de!”bløde”!indsatser!på!mobilitetsområdet.!
o Ved!at!bede!dem!om!at!prioritere!kommer!medarbejderne!rationaler/planlægningspraksisser!frem!> Kan!man!lave!mobilitetsplanlægning!alene!i!byplanafdelingen?!
o Dette!spørgsmål!relaterer!sig!til!kritikken!af,!at!byplanafdelingen!ikke!har!formået!at!skabe!tværgående!samarbejder!om!mobilitet!med!andre!i!kommunen.!Forventningen!er!at!spørgsmålet!vil!rejse!en!debat!om!hvorvidt!og!i!hvilket!omfang!det!er!nødvendigt!at!snakke!sammen!med!andre!afdelinger!> Alle!vores!samarbejdspartnere,!både!eksterne!og!interne!ved!hvad!mobilitetsplanlægning!er!og!hvorfor!det!er!vigtigt!
o Tesen!bygger!på!at!afdelingen!ikke!er!lykkedes!med!at!kommunikere!ud!hvad!mobilitetsplanlægning!egentlig!er!og!hvorfor!det!er!vigtigt.!Dette!kommer!(måske)!i!forlængelse!af!at!man!internt!i!afdelingen!ikke!er!helt!med!på!den!brede!definition!af!mobilitetsplanlægning,!der!række!ud!over!det!tekniske.!> Kan!man!agere!facilitator/samarbejdspartner!uden!at!gå!på!kompromis!med!fagligheden?!
o Dette!spørgsmål!tager!udgangspunkt!i!Sehested!planlæggerroller.!Gennem!spørgsmålet!håber!jeg!at!starte!en!debat!om!hvad!det!kræver!af!planlæggeren!at!mobilitetsplanlægge!3)!Præsentere!foreløbige!konklusioner!og!pointer!!
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Bilag&4:&Scenarier&fra&Mobilitetsplan&for&Musicon&
Scenarie&A!Parkering:!> Maks.!1!pr!50!m2!detailhandel!> Maks.!1!pr!100!m2!øvrig!anvendelse!
Scenarie&B!Parkering:!> Maks.!1!pr!50!m2!detailhandel!> 80!%!af!parkeringen!placeres!decentralt!> Buffer>parkeringsplads!syd!for!motorvejen!!> Maks.!1!pr.!100!m2!kontor!og!bolig!> Maks.!Pr!200!m2!uddannelse!> Op!til!¼!af!parkeringspladserne!til!boliger!kan!forbeholdes!delebiler!> Gode!parkeringsfaciliteter!til!busser!Cykling!og!gang:!> Højklassede!cykel>!og!gangforbindelser!> Sikre!kryds!> Direkte!forbindelse!mellem!Musicon!og!stationen!> Shared!space!på!Rabalderstræde!> Gode!interne!cykelstiforbindelser!Cykelparkering:!> Detail:!4!pr!100!m2!> Byerhverv:!0,8!pr!100!m2!> Kultur:!0,4!pr!bruger!> Udannelse:!0,8!pr!elev!og!ansat!> Hotel!og!restauration:!1!pr!5!gæster!samt!0,4!pr!ansat!> Gode!faciliteter!og!let!tilgængelighed!Pendlercykler!og!firmacykelordninger:!> Pendlercykler!og!cykelparkering!ved!stationen!> Tilskyndelse!til!virksomheder!om!at!etabler!firmacykelordning!Mobilitetsvejledning!og!adfærdspåvirkning:!> Informationsmateriale!til!beboere,!virksomheder!etc.!i!området.!> Let!tilgængelig!information!via!fx!underside!på!Musicons!hjemmeside!> Promovering!og!synliggørelse!af!tiltag!
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> Krav!til!kulturelle!attraktioner,!virksomheder!og!uddannelsessteder!om!at!udarbejde!transportplaner,!etablering!af!badeforhold!og!tilskyndelse!til!at!blive!certificeret!som!”cykelvenlig!arbejdsplads”!Biltrafik:!> Uvedkommende!gennemkørende!biltrafik!begrænses!Kollektiv!trafik:!> Højfrekvente!busforbindelser!> Busbaner!på!Køgevej!i!nye!spor!> Gode!stoppestedsfaciliteter!
Scenarie&C&Samme!virkemidler!som!i!scenarie!B,!herudover:!> Reduktion!af!antal!kørespor!for!biltrafik!på!indfaldsvejene!til!Roskilde!> Dosering!af!grøntiderne!i!de!signalregulerede!kryds!sikrer!at!den!reducerede!kapacitet!ikke!fører!til!sammenbrud!i!trafikafviklingen!i!bymidten!> Busbaner!på!Køgevej!etableres!ikke!som!nye!spor!(som!i!scenarie!B),!men!etableres!i!eksisterende!spor!!
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